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L1 e s t a b l e c i m i e n t o  de una i n s t i t u c i ó n  obedece a la « laduración convergent e 
de m ú l t i p l e s  t a c t o r e s  que poseen profundas r a í c e s  h i s t ó r i c a s .  No escapa a esta 
iieni'r a 1 1 ¿ ai lOn 1 .i (orma en que el L'tl ADI fue canceti ido y,  más t a r d e ,  hecho 
v i a b l e  como organismo r e g i o n a l  al que se l e  encomiendan funci ones de c apac i t a  
c i ó n ,  i n v e s t i g a c i ó n  y cooper aci ón t e c n i c a  en el  campo de la p o b l a c i ó n .  Las 
SBffl i l lds que cui idqjeron a su qeri ni naci ón pr ocedí an desde d i s t i n t o s  ámbi tos y 
p a r e t í a n  d i r i g i r s e  por d e r r o t e r o s  tambcén d i s í m i l e s .  bin empargo,  l as c o n d i ­
c i ones imperantes en la r eg i ón  ocasi onaron su encuent r o.  _ Una América L a t i n a  
que se d i s t i n g u í a  por el n o t abl e  dinamismo de su pobl a c i ó n  j oven y que, al 
mismo t iempo,  c a r e c í a  de s u f i c i e n t e  personal  c a l i f i c a d o  para ev al u ar  sus t e n ­
denci as demográf i cas,  r e q u e r í a  de una ent i dad  que c o n t r i b u y e s e  a l l e n a r  este 
v a c i o .  Asi l ue que, t r a s  una d e c i s i ó n  de consenso,  se e s t a b l e c i ó ,  en 1957, el  
Centro L at i noamer i cano de Demograf í a,  a d q u i r i e n do  la c a l i d a d  de un pr oyect o  
r e g i o n a l  de l as Naci ones Unidas c o b i j a d o  baj o el a l e r o  académico de la U n i v e r ­
si  dad de Chi l e.
1. í(L:SL:»A H I S U K í I C A  d e l  PHOO R á UA ÜL E N b t S A N Z A  DEL C E L A DE
Un r e q u i s i t o  fundamental  para i n t e n t a r  una reseña de la t r a y e c t o r i a  del 
CELADE en mater i a  de enseñanza,  es el  r ec onoc i mi ent o  de l as di mensiones de 
pensamiento aportadas por qui enes t u v i e r o n  ia mi sión de d e f i n i r  la o r i e n t a c i ó n  
del  Ce nt r o .  La c o n t r i b u c i ó n  de las personas i n v o l u c r a d a s  en este proceso ha 
si do de gran envergadura v no puede pasar d es ap er c i b i d a  cuando se i n t e n t a  r e s u ­
mir los e s f u er z os  de estos casi  t r es  deceni os des t i nados a la formaci ón de 
e s p e c i a l i s t a s  1at i nuameri  canos en p o bl a c i ó n .  Muchos de los p a r t i c i p a n t e s  en 
este Semi nar i a ,  v i n c u l a d o s  al CELADE como ex b ec a r i o s  o en v i r t u d  de a c t i v i d a ­
des de i n v e s t i g a c i ó n  o asesor araiento t é c n i c o ,  tendrán present e  i os nombres de 
qui enes han hecho p a s i b l e  la actual  v i g e n c i a  de l as a c t i v i d a d e s  en mater i a de 
pobl aci ón dent r o de esta r e g i ó n .  Para la e l ab o r a c i ó n  de la reseña h i s t ó r i c a  se
1
ha hec:ho una ideri t i  f i caci  ón de per i odos  que es más bien a r b i t r a r i a ,  pues una 
const ant e  en la h i s t o r i a  del  Cent r o ha s i do su f l e x i b i l i d a d  para a j u s t a r  sus 
a c t i v i d a d e s  de enseñan2a a los ínandatQS gubernamental es y a los adel ant os que 
ha ido teni endo el cunoci rai ento c i e n t í l i c o .
1, t i antecedei i t  e bási  co dp_Ji as j r  i mer as 1
No dej a de sor pr ender  el hecho de que, a pesar de una r e l a t i v a m e n t e  l arga 
t r a d i c i ó n  de a c t i v i d a d e s  c e ns al e s ,  que en v a n o s  paí ses data de la pr i mera 
mitad del  s i q l o  XIX,  el e s t u d i o  s i s t e m á t i c o  de la demografí a s ól o  se t or na  
ma n i f i e s t o  en América L a t i n a  haci a los aiíos cuar ent a  del  present e  s i g l o .  Entr e  
l as l abores i n i c i a l e s  en este caispo destacan l as  d e s a r r o l l a d a s  por el pr of es or  
G i o r g i o  Hur t ar a  que, con motivo del a n á l i s i s  del censo del  B r a s i l  de 1940, 
c u n s t i t u y ó  e! L a b o r a t o r i o  do Conseiho Naci onal  de t s t a t i s t i c a .
En lV4á se c e l ebr ó  en ( léxico el  Pr i mer  Congreso I nt er amer i c ano de Demogra­
f í a ,  adoptándose r e s o l u c i o n e s  que i nst aban a la formaci ón de personal  c a p a c i ­
tado en este campo. Pero no lue si no hasta l a  puesta en marcha del  programa 
del Censo de l as Américas de 1950 (COTA,  1950) que se i n c e n t i v a r o n  programas de 
a d i e s t r a mi e n t o  en los que se r ec on oc í a  la r e l e v a n c i a  de la demograf í a como 
d i s c i p l i n a  c i e n t í f i c a  i ns t r u men t al  para la ge s t i ó n  gubernamental .  En ese e nt o n ­
ces los organi smos n a c i o n a l e s  p r o d u c t o r es  de e s t a d í s t i c a s  ado l e c í a n  de una 
aguda c ar enc i a  de personal  c a l i f i c a d o  en a q u e l l a  d i s c i p l i n a ,  d e f i c i e n c i a  que 
t endí a  a íi.er p a r c i a l me nt e  compensada mediante la c a p a c i t a c i ó n  de algunos p r o -  
f B s 1 D n a i B s f u e r a d e 1 a r O g 1 Ó n .
Hi e i i t ras  t a n t o ,  pocas u n i v e r s i d a d e s  l a t i n o a me r i c a n a s  mostraban algún i n t e ­
r és por i n c o r p o r a r  el e s t u d i o  de la p obl a c i ón  en sus planes de e s t u d i o .  Como
Para un a n á l i s i s  d e t a l l a d a  de l as a c t i v i d a d e s  de enseKanza e i n v e s t i g a ­
ci ón r e a l i z a d a s  en América L a t i n a  con a n t e r i o r i d a d  al e s t a b l e c i m i e n t o  
del  CELADE, véanse Mi r ó,  Carmen, " E x per i enc e  and Problems in the Promo­
t i o n  of Demographic f r a m i n g  and Research in Devel opi ng C o u n t r i e s :  The 
Case of L a t i n  America," ( ponenci a present ada a la Segunda Conf er enc i a  
Mundial  de P o b l a c i ó n ,  Bel gr ado,  1965) y E l i z a g a ,  Juan C a r l o s ,  “ La
Enseñanza de la Demogr af í a" ,  en UlECP,  Con l e r e n c i a Regi onal  ...de Pob1 a-
c i ó n ,  Actas (Méxi co,  El C o l e g i o  de Mexi co,  19/0) ,  v o l . 2, pp.  4B2 -4B8.
excepc i ón,  e- ipeci  al mente en el B r a í i i l ,  la A r g e n t i n a  y C h i l e ,  se observaba la 
p r es enc i a  üe elementos lie demografí a en la enseñanza de l as c i e n c i a s  a c t u a r i a -  
l es y de l a  s a l u d .  Probablemente el  caso más n o t ab l e  era el  de la U n i v e r s i d a d  
del L i t o r a l  en Ros ar i o ,  A r g e n t i n a ,  donde un curso completo de a n á l i s i s  demográ­
f i c o  se i n c l u í a  en la c a r r e r a  de e s t a d í s t i c o  matemáti co.  l o d a v i a  en 1964, 
K e y f i t z  lamentaba esta ev i d e nt e  omisión de la d i s p l i c i n a  ent r e  l os c í r c u l o s  
acadóraicos l a t i n o a m e r i c a n o s ,  ausenci a que apenas comenzaba a superar se  en las 
escuel as de c i e n c i a s  s o c i a l e s  y económicas y en l as de m e d i c i n a . 2
f ratando de l l e n a r  este v a c í o ,  d i s t i n t a s  ent i dades i n t e r n a c i o n a l e s  b r i n d a ­
r on,  dur ant e los años c i n c u e n t a ,  modal i dades de c a p a c i t a c i ó n  en demograf í a,  
c a r r 1 entemente de c o r t a  d u r a c i ó n .  Así o c u r r i ó  con l os cursos de e s t a d í s t i c a  
que el ClLNf'fi o f r e c i e r a ,  ent r e  lVb4 y 1960, en paí ses de América Cent r a l  y el 
C a r i b e ;  también lue el caso del  curso de elementos de e s t a d í s t i c a  demográf i ca 
i n c l u i d o  en el programa del  Cent r o I nt er amer i c ano de Enseñanza de E s t a d í s t i c a s  
Económicas y F i n a n c i e r a s  ( C I E F ) ,  ( ac t u al  CI ENES) , est  ab 1 eci  do en 1953. "Aunque 
v a l i o s o s ,  estos cursos no fueron preci samente l os medios más apr opi ados para 
r e s o l v e r  el problema do p r o p o r c i o n a r  per sonal  e s p e c i a l i z a d o  en d e m o g r a f í a " . 3 
Más adecuada a este o b j e t i v o  r e s u l t ó  ser la l abor  cumpl i da por el Cent r o  i n t e r -  
americanu de B i o e s t ad i s t i c a , a b i e r t o  en C h i l e  en 1953, que o r g a ni z ó  cursos en 
demoi)! a ( i ,1 y l•',t,^di^t ii as v i ) a l r > ‘.; aiingiie el é n i a s i s  de la enseñanza se col ocó 
en la gener ai i ón de es I ad ■ s t i ( as , laadiión se c: ons i dei ar on asfiectus i mti(jr t antes 
del a n á l i s i s  dizmográt i ( o . Perú este Cent r o  tuvo una e x i s t e n c i a  e f í mer a,  si endo 
d 1 seont i  miado a los t r e s  años de v i da .
El per í odo f o r ma t i v o
En mayo de 1955 el  Consej o Económico y S o c i a l  de l as  Naci ones Uni das adop­
tó l a  r e s o l u c i ó n  5 / 1 - Xl X  mediante l a  cual  r e q u e r í a  al S e c r e t a r i o  General  de la 
O r g a n i z a c i ó n  que e x p l o r a r a  l as  p o s i b i l i d a d e s  de e s t a b l e c e r ,  en l as r eg i ones
2 K e y f i t z ,  Nathan,  “ Assessment of reachi ng and t r a i n i n g  Programmes in the 
U n i v e r s i t i e s  of Eat in Amer i c a “ , en Ihe M i l faank Memor i a l Fund Qu a r t e r  I y , 
v o l .  X L l l ,  No 2 ( a b r i l  de 1964) ,  p a r t  2 , pp.  236- 255.
3 M i r ó ,  C. " E x p e r i e n c e  and P r o b l e m s o p . c 1 t .
''.ululi“:.ar r o 11 arias tlt'l inimüo, ( o r i t r o s  para el e s t u d i o  de los problemas de p o b l a -  
1 1 riii V I ' 1 ari i I r ain I en ( I)  ili‘ pi’ rsunaJ en l é í n i t a s  (le a i i A l i s i s  ri emoíjr <11 i e o . 
b u n c o r d m l e  con a q u el l a  d e c i s i ó n ,  se í iri i ió un acuerdo ent r e  Las Naci ones Unidas 
y el Gobi erno de iLbi le en el que se señalaban los s i g u i e n t e s  o b j e t i v o s  del 
nuevo Cent r o Lat i noamer i c ano de Demograf í a:
a) la o r q a n i / a c i ó n  de cursos sobre t é c n i c a s  de a n á l i s i s  demográf i co,  con el 
p r o p ó s i t o  de a d i e s t r a r  e s t u d i a n t e s  de l os paí ses  l a t i n o a me r i c a n o s  y promover 
el e s t a b l e c i m i e n t o  de cát edr as  s i m i l a r e s  en estos paí s e s ;
b) i n i c i a r  e s t u d i o s  sobre problemas demogr áf i cos,  u t i l i z a n d o  l as fuentes de 
datos ya e x i s t e n t e s  □ efectuandu pr oy ec t os  en el  t e r r e n a ;  y,
c)  prest ar  s e r v i c i o s  de c o n s u l t a ,  sobre problemas demogr áf i cos,  a l os gobi er nos 
de America L a t i n a  o a sus organi smos.
Un r ed u c i d o  grupo de demógrafos con e x p e r i e n c i a  i n t e r n a c i o n a l  se r eu ni ó  en 
agosto de 19ti7 para dar comienzo a l as  a c t i v i d a d e s  del  C ent r o .  í-'ocos meses 
después,  a p r i n c i p i o s  de 1958, se i n i c i a b a n  l as c l as es  del  pr i mer  Curso de 
A n á l i s i s  üemográt i co Bási co y,  al año s i g u i e n t e ,  un grupo de sus mejores egre^ 
sadüs ( lart ic ipaban en el pr i mer  Curso de A i ; i l i s i s  Demográfi co Avanzado.  Más 
t a r d e ,  en ¡9óá,  se añade,  a estos dos pr i mer os  el ementos,  el Curso de t s p e c i a -  
l i z a c i ó n  ( t i v c e r  año) .  Comenzaba, de esta forma,  el c i c l o  fundamental  del 
IVoijcama Regular de Liiseñaiiza del  CCLAÜL. Su o r g a n i z a c i ó n  estuvo determi nada 
por d i v e r s o s  t a c t o r e s ,  i nc l u y endo f i n e s  y o b j e t i v o s ,  la formaci ón i n i c i a l  de 
los e s t u d i a n t e s  a quienes debía enseñarse,  el cuerpo docente d i s p o n i b l e  y los 
r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  con que se contaba. ' !
l eni endü en cuenta l as d i r e c t r i c e s  o f r e c i d a s  por el Semi nar i o  L a t i n o a m e r i ­
cano sobre (‘o b l a c i ó n ,  corivm ado fior l as Naci ones Unidas en Rio de J a n e i r o  en 
1955, asi como por la Comi sión de Pobl aci ón de la U r q a n i z a c i ó n , en su Noveno
Un t r a t a m i e n t o  s i s t e m á t i c o  de estos f a c t o r e s  det er mi nant es  es r e a l i z a d o  
por Mir ó, Carmen, en R r i n c i p i p s  y RxALt,] cas _d^ tns^A^nza y AdiesA^^^ 
mi en to en e I Cent r o  L a t i nQa(i|(’ r i cano de Demogr af i a ( K  ( Sa nt i ag o  de
Chi l .e,  CELADL,  documento A/21,  1963) .
Per i odo de Sesi ones,  ei CELADE d e f i n i ó  su programa de enseñanza con un énf as i s  
en t é c n i c a s  de a n á l i s i s  demográf i co.  No sól o  se per seguí a  el p r o p ó s i t o  de 
formar demógrafos,  si no también el  de b r i n d a r  a d i e s t r a mi e n t o  a d i c i o n a l  en mate­
r i a  de i mbl aci ón a quienes ya poseí an una c a p a c i t a c i ó n  p r o f e s i o n a l  p r e v i a .  Se 
t r a t a b a  de.  una ardua l a b o r :  era nec e s a r i o  i n t r o d u c i r  una d i s c i p l i n a  que aun no 
t e n í a  r ec onoc i mi ent o  académico y r es pec t o  de la cual  e x i s t í a n  c o n t r o v e r t i d a s  
p o s i c i o n e s  i d e o l ó g i c a s  dent r o  de la r e g i ó n .  Era p r e c i s a  i n i c i a r  al alumno del  
Curso Bási co en el e s t u d i o  de la demografí a como d i s c i p l i n a ,  en un momento 
h i s t ó r i c o  en que el  medio u n i v e r s i t a r i o  l a t i n o ame r i c a no  mostraba pobreza en 
cuanto a la concepci ón c i e n t í f i c a  de l os  procesos s o c i a l e s .  Luego,  se r e q u e r í a  
f a m i l i a r i z a r l o  con l as fuentes de datos demog r áf i cos,  h a c e r l o  tomar c o n c i e n c i a  
del s i g n i f i c a d o  y l as r ep er c u s i o n e s  e xt r a  demográf i cas de l as t endenci as  de l a  
p o bl a c i ó n  y ens eñar l e  l as t é c n i c a s  fundamentales de la d i s c i p l i n a .  . T a l  proceso 
f or mat i v o  se complementaba con la r e a l i z a c i ó n  de a c t i v i d a d e s  de i n v e s t i q a c i ó n , 
mediante la e j e c u c i ó n  de un breve p r o y e c t o .  La p r á c t i c a  de la docenci a  combi ­
naba l as c l a s e s  t e ó r i c a s  con una n u t r i d a  t ar ea  de e j e r c i t a c i ó n  en sesi ones de 
l a b o r a t o r 1 0 .
Un grupo se l ec c i onado de e s t u d i a n t e s  seguí a el Curso Avanzado en el que se 
a l t e r na b an  mater i as  f ormal es y p er í odos  de i n v e s t i g a c i ó n .  Las pr i mer as  estaban 
des t i nadas a ampl i ar  la comprensión de l os procesos demoqrái  i e o s , i nc l u yendo 
sus r e l a c i o n e s  con l as t u n d i c i o n e s  económicas y s o c i a l e s ,  asi  como a p r o l u n d i -  
zar en el cmi oT i mi ent o  de l as t éc ni c a s  de a n á l i s i s  demográf i co.  La labor  de 
i n y e s 1 1 g a c i ó n s e e i e c ii t a b a mediante la p a r t i c i p a c i ó n  d i r e c t a  de ios e s t u d i a n t e s  
en l os  programas de i n v e s t i g a c i ó n  del Centro y de la CEPAL,  o a t r a v é s  del 
di seño de pr oyect os  pr o p i o s  de los alumnos.  En s emi nar i os  de d i s c u s i ó n  se 
presentaban i os r e s u l t a d o s  de estas i n vt*st i gac i ones. Pr ogr esi vament e,  el plan 
de es t u d i o s  de este segundo año fue a d q u i r i e n do  una f i sonomí a cl arament e es ­
t r u c t u r a d a .
Una modal idad de “ i n t e r n a d o "  c a r a c t e r i z a b a  al t e r c e r  año o Curso de Espe-  
c i a l i z a c i ó n ,  cuyos p a r t i c i p a n t e s  no seguí an un pl an pre e s t a b l e c i d a  de e s t u ­
d i o s ,  si no que t r abai aban con el personal  docente y p a r t i c i p a b a n  act i vament e en 
el programa de i n v e s t i g a c i ó n  del Ce nt r o .  El  p r o p ó s i t o  de este t e r c e r  año,  con 
un redm ido nómmn de e s t u d i a n t e s ,  era el de " l urmar  personal  idóneo para la
enseñanza e s p e c i a l i z a d a  de demograf í a y para la p r e s t a c i ó n  de a s i s t e n c i a  t é c ­
n i ca  en el a n á l i s i s  demográf i co y l os  e s t u d i o s  de p o b l a c i ó n “ . 5
Las l í n e a s  gruesas d è i ' Programa flegular  de Enseñanza,  completado en 1962, 
se mantuvi eron v i g e n t e s ,  con c i e r t a s  m o d i f i c a c i o n e s ,  hasta i n i c i a s  de la década 
del  s e t e n t a .  El  per í odo  f o r ma t i v o  s i r v i ó  de base,  por t a n t o ,  para d e f i n i r  la 
e s t r u c t u r a  c e n t r a l  ue l as a c t i v i d a d e s  del  Cent r o en mater i a  de c a p a c i t a c i ó n .  
Durante toda esta fase el  grupo r e d u c i d o ,  aunque c r e c i e n t e ,  de demógrafos del  
CELñDE "consagró sus mayores es f u er z os  . . .  a la c a p a c i t a c i ó n  de f u n c i o n a r i o s  y 
p r o f e s i o n a l e s  de d i s t i n t o s  paí ses  de la r e g i ó n ,  un buen número de los cual es 
i r í a n  a impul ' .ar más adel ant e  la i n v e s t i g a c i ó n  demográf i ca en sus r e s p e c t i v o s  
p a í s e s ,  o a i ncurpor  arse a la l a m i l l a  de l os exper t os  r e g i o n a l e s  de la e s p e c i a -  
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3. L a t d P L Pñs o 11 d
Haci a 1967 se i n i c i ó  una etapa do d e s a r r o l l o  en la que el  Cent r o  no r e s ­
t r i n g i ó  su labor  al cumpl i mi ent o del Programa Heg u l a r ,  si no que la expandió más 
deci di dament e haci a a c t i v i d a d e s  én i os  p a í s e s .  E l l o  o c u r r i ó  si mul táneamente 
con un aumento de l as a c t i v i d a d e s  de asesor amientn t é c n i c o ,  mediante mi siones 
en t e r r e n a ,  asi  como ton una di  v e r s i f i c a c i ó n  de l a s , pr oy ec t os  de i n v e s t i g a c i ó n  
y un f o r ta 1 ecimi  ento c o n s i d e r a b l e  del programa de p u b l i c a c i o n e s .  Estos cambios 
r e t r  oal i meni ar üii el proceso de t r an s mi s i ó n  del  c onoci mi ent o.  Ya desde un año 
antes el CEIADL había s i do i ncur porailo como un p r oy ec t o  especi al  del Programa 
de l as naci ones Unidas para el Ü e s a r r n l l o  (PNUD) y contaba con un Plan de Ope­
rai  i m u ' ‘i ' . n s r r i í i i  por 1‘1 ((nhic^rnos de la r i rqi ón.  f l  aptiyo del Consejo D i r e c t i v o  
del Cent r o ,  ion r epr (".(ui I ac: i ón de i|Ubiernos,  argai i ismus de las Naci ones Unidas 
y ent i dades c i e n t í f i c a s ,  c o n s t i t u y ó  un p i l a r  i mpor t ant e  en la d e f i n i c i ó n  de la 
o r i e n t a c i ó n  de la enseñanza,.
Si bien los aspectos i und ament a 1 es del  Programa Hegul ar  Docente* seguían 
si endo básicamente s i m i l a r e s  a los d e f i n i d o s  en 1962, cuando se i nc o r p o r ó  el
b M i r ó , C . 1 b 1 d . , p . 1 ?.
6 E 1 1 z a q a , o p . c i t . , p . 1H 3 .
Lur su di' tspec i ai 1 í-ac i ón , lus f a c t o r e s  ci eterminantes de su or qan i z ac i ór> habían 
su +r i d o  algunas modi+i t a c i u n e s  que el LELAUt se preocupó de c o n s i d e r a r ,  median­
te el di seña de planes de e s t u d i o  raás o r g á n i c o s .  De este modo, se ot orgó un
t r a t aiiii en t o más det eni do a l os aspectos t e ó r i c o s  y «letndol  ógi cus de l as mate 
r i a s  i n c l u i d a s  cm los Cursos l iásico y Avanzado,  e n f a t i z á n d o s e  Las i «ip 11 tac  i ones 
s ij r 1 a 1 e s d i> 1 t t e i i u; 1 1 - n 1 o il e 1 a )i o b 1 a c i ó n y el es t o d i o  de l as p o l í r i c, a s d e p o 
blai  1 ón en r e l a c i ó n  ion el d e ' . a t r u l l o  económi i d y sui i . i l .  Ij i mu 1 t aneacnen t e , Si‘ 
f e 1 nr at 00 los elementos iiiet odo 1 ói| i c os para la i n v e s t i g a c i ó n  s o c i a l  y se otorgó 
i mpor t anc i a  a la dimeo' i ión b i o l ó i j i c a  de la fecundi dad y la m o r t a l i d a d .  Algunos 
de los egtesados de estos Cursos y,  es peci a l ment e,  l os que cumpl í an con el 
Curso de Lspc'i I al 1 z ai; I úm, comenzaran a d i i t r i r  l as l i l a s  del  personal  del  Centra 
y del Centro de Es t u d i o s  Ec un óin i eos y Demogr ál  i ros de El C o l e q i o  de México,  
i ;reado en esos años. La mayorí a de quienes pasaban por l as aul as liel CE LA DE, 
p r o v e n i e n t e s  de toda la r e g i ó n ,  se i n c o r p o r  aban, en sus r e s p e c t i v o s  p a í s e s ,  a 
l as nui 'vas uni dades de a n á l i s i s  demoprál i co de d i v e r s o s  urganisraos de gubi ernu 
o se hací an cargo de cát edr as  u n i v e r s i t a r i a s  en el campo de p o b l a c i ó n .
Desde sus i n i c i o s  el CELADE e s t a b l e c i ó  V í n c u l o s  con d i s t i n t a s  u n i v e r s i d a ­
des l a t i n o a me r i c a n a s ,  para atender  al p r o p ó s i t o  de i n c o r p o r a r  la demografí a en 
lus planes de e s t u d i o  de d i v e r s a s  c a r r e r a s ,  s i endo p a r t i c u l a r m e n t e  f r u c t i t e r a  
!a l abor  cuii iplida en l as áreas de l as c i e n c i a s  de la sa l ud .  Más a de l an t e ,  en 
196/ se i nauguró una ruu''',i Inrida de c :;pac 11 ac i ón de pr of esi  una! es de los paí ses 
de la r e g i ó n .  Se t r a t o  de la modal idad de Cursos haci onal  es. I n t e n s i v o s ,  cuyo 
u í j i o l i v o  lundamental  í‘s raeiorar a c o r t o  p l az o  el n i v e l  t é c n i c o  v i n c u l a d o  al 
íiuioe-u lie métouus v t é c n i c a s  de an á 1 i s i s demuqr á I i c o de los p r o f e s i o n a l e s  que 
r e a l i z a n  a c t i v i d a d e s  en eI campo de 1 a p o b l a c i ó n .
Esta etapa de c o n s o l i d a c i ó n  fue p o s i b l e  en buena aiedida q r a c i a s  al apoyo 
que ot orgó el UNÍEA a l as a c t i v i d a d e s  del  Cent r o complementada con l as de ot r os  
donantes.
Mención especi a l  iiierece también en este per í odo  de c o n s o l i d a c i ó n  la a pe r ­
t u r a ,  en 196/, de una segunda sede del  CELADE ubi cada en San viosé, Casta Ri ca.  
No sol o c or r es pondi ó  a esta nueva o f i c i n a  una a c t i v a  l abor  de cdoper aci ón t é c ­
n i c a ,  i n v e s t i g a c i ó n  / enseñanza en el  área cent r oamer i cana y c ar i beña  si no que,
a p a r t i r  de lV/2,  aíjUtiuó la r esporisab i 11 dad do d i c t a r  el Curao de fin a i i ai íi 
üeffloqr at 1 í::q Bdsicü y, al gu más t a r d e ,  en v i r t u d  de l as r i r c u n s t a nc i  as i mperan­
tes en L h i l e ,  debía nacerse cargo de gran p a r t e  de la l unci ón duceiite üei Cen­
t r o .  De este modo, la p o l í t i c a  del Centro en cuanto a o t r e c e r  su col  ador ai; i ún 
d i r e c t a  a los paí ses de i a r eg i ó n  se v i o  rui t ah l einen t e l o r t a l e c i d a  a t r a v é s  de 
esta nueva sede que l ugr ó  est ahl ecei  v i n c u l a c i ones est r echas con l as naci ones 
de Centroamér 1 ca y í?1 L'ariPe.  ' Un conoci mi ent o más i nmedi ato de la r e a l i d a d  
demoqrál i ca de estos paí ses  s i r v i ó  de dase para adecuar los c ont eni dos  de la 
enseiianza a los r equer i mi entos p e r t i n e n t e s  a a q u é l l o s .
lawdién dur ante esta tase el Cent r o m a t e r i a l i z ó  la i n i r i a t i v a  de p r o p o r ­
ci onar  s e a i a a r i ü s  o rur jOS c u r t o s  e s p e c i a l e s  de c ap ac i t: ac i ón . Be comenzó con 
un semiaai iü sobr e métodos de evaluac ión de programas de p l a n i t i c a e i ó n  t u m i - 
l i a r ,  i'ii 1 V / 0 . s 1 eju 1 i'iido 1 iit‘í)o o i r á s  .¡i. I i v i dadr's di‘*.l i nada"; a lir indar í a p . i í i t a  
ci ón e‘.pec 1 a 1 I z aila en pr oc e d i mi en t os  de i iimpu l ac; i ón aplicado' . ,  a lus censos 
nal 1 ona 1 i 'S. Más t arde se d e s a r r o l l a r o n  s emi nar i os  de i n v e s t i g a c i ó n  en t c c u n d i -  
dari haci endo usr:i'de datos de enci ie' . tas e s p e c i l i c a s .  t i nal i i i ente,  cont i nuando 
con una p r a c t i c a  comenzada desde los a l bo r es  de la i n s t i t u c i ó n ,  el  CfcLADE p a r ­
t i c i p ó  en cursos or gani z ados por o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  p a r t i c u ­
l ar  mcui te el ILPCB y el ClENCB.
' l. Una et aji a de t r an'si c i ón
La Cun t e r e n c i a  nundi al  de P u b i a c i ó n ,  c e l ebr ada  en Bucarest  en 19/4, así  
como la Begun da í leunión Regi onal  Lat i n o ame r i c a na ,  convocada al año s i g u i e n t e  en 
México para conveni r  las modal i dades de a p l i c a c i ó n  del  Plan de Acci ón sobre 
P o bl a c i ó n ,  representar  na l u t o s  señeros . de lo cpie c o n s t i t u y ó  el acc i onar  del 
Cent r o  en lo*:, años p o s t e r i o r e s .  1 ambi én lue en 1 97 5. que el CtLAliC se i n s c r i b i ó  
o r qáni esimente dent r o del si stema de la Comi sión tconómica para América L a t i n a  
(Cf -PAt) ,  con la mi sión de e j e c u t a r  el Programa Regi onal  de P o b l a c i ó n ,  expresi ón 
d i r e c t a  del mandato ot orgado por los gobi er nos  l a t i n o a m e r i c a n o s .  t i  Centro 
ampl ió su r a d i o  de a r c i ó n ,  cumpl i endo una vasta t ar e a  de as es or am i en to t é c n i c o ,  
una de cuyas di iueusianes ha s i do i a c a p a c i t a c i ó n  de personal  en p o b l a c i ó n .  
5 1 mu 1taneamente, se i or 1 a 1e c i e r on los v í n c u l o s  del  CELADt con un c r e c i e n t e
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número de centroi i  acddéfflicuü e s p e c i a l i z a d o s ,  que i nt eg r aban el Programa de 
I n v e s t i g a c i o n e s  S o c i a l e s  Rel evant es para P o l í t i c a s  de PoDl aci ón en América 
L a t i n a  ( P I S P A D .
Par adój i cament e,  a c o r t o  andar ,  el n o t ab l e  ímpetu a d q u i r i d o  a mediados de 
la década de los seLenta coaiu consecuenci a de los mandatos gubernamental es se 
VIO c o n t r a r r e s t a d o  por una severa r e s t r i c c i ó n  de r e c u r s o s .  L1 L e n t r o ,  que ya 
al canzaba los 20 años de e x i s t e n c i a ,  debió a j u s t a r  su e s t r a t e g i a  do t r a b a j o  a 
f i n  de a f r o n t a r  un acrecentado c on j u nt o  de a c t i v i d a d e s  baj o c o n d i c i o n e s  de 
medios r e d u c i d o s .  Sus f unc i ones  de enseñanza,  eri p a r t i c u l a r ,  se adaptaron a 
l as nuevas e x i g e nc i a s  mediante la i mpl a nt a c i ó n  de cursos y semi nar i os  e s p e c i a ­
l i z a d o s  cuyo p r o p ó s i t o  era j i e r a i t i r  el acceso a un mayor número de e s t u d i a n t e s  
y abarcar ana mds extensa gama de opor t uni dades de r ap ac ¡ t at: i ón . El CELA DE, 
“ f r e n t e  a e s t í mu l os  ext ernos o a la per c epc i ón  de vací os  que se est imaba conv e­
n i e n t e  l l e n a r ,  fue creando su p r o p i a  capacidad de r espuesta" ' / .  ñe d e f i n e ,  en 
estos t ér mi nos una etapa que pudi er a  c a l i f i c a r s e  como de t r a n s i c i ó n  y que a ba r ­
ca la sequnda mitad de los años s e t en t a .
t l ú l t i p i e s  tarezis caraponían el proqraraa de enseñanza en este p e r í o d o .  
Desde 19/3, mediante un acuerdo con el Programa Lat i noamer i c ano de Graduados en 
Economía tESCÜLA 1I NA) ,  que funci onaba en la U n i v e r s i d a d  de C h i l e ,  se a e s a r r o l l ó  
un prof eso de formación conducente a un Maqi st er  en Economía con E s p e c i a l i z a -  
c i ón en Demograf í a;  su o b j e t o  de e s t u d i o  estaba c o n s t i t u i d o  por l as i n t e r r e l a -  
c: i ones en t r e ec onomí a v pob 1 ar i ón .
Alíjiinie. .¡ños iiiris f ar de,  en 197H., el CELADE, mediante un conveni o con la 
f a c u l t a d  Lat i luiamer i cana de C i e n c i a s  C o c í a l e s  üL ACf í U ) ,  o f r e c i ó  un proqrama de 
dos años de dur aci ón  sobre e s t u d i o s  s o c i a l e s  de p o b l a c i ó n .  Su p r o p ó s i t o  fue 
p r u p u r i i o n a r , .a c i e n t í f i c o s  s o c i a l e s  de la r e g i ó n ,  además de c i e r t a  formación 
en la t e o r í a  y l as t é c n i c a s  demogr áf i cas,  una s e n e  de mat er i as  de t i p o  i n t e r ­
di se i p 11 nar i o r e q u e r i d a s  para el e s t u d i o  i n t e r d i  se i p 1i n a r i  o de los procesos 
demográf i cos en su ámbito s o c i a l  y económico.
7Hat c 1 ó , üui  1 l er mo, Pr ug/ ama de Ens .P. _ .lOteX£AroMj? ( S ant i ag o
de C h i l e ,  CELADE, S e n e  ND/7, a b r i l  de 19/6) ,  p. 1. En este documento se liare 
una exj i osi ci ón d e t a i l a o a  de los o b j e t i v o s  y a c t i v i d a d e s  del  Programa.
L o 5 semi nar i as  sobre temas e s p e c i a l i z a d o s ,  s i n  c o n s t i t u i r  cursos p r o p i a ­
mente t a l e s ,  que se d i v e r s i f i c a r o n  not abl emente dur ante l os años s e t e n t a ,  cum­
p l i e r o n  el  Q b i e t i v o  de promover l a , d i s c u s i ó n  sobre d i f e r e n t e s  enfoques c i e n t í ­
f i c o s  ent r e  quienes c u l t i v a b a n  d i s t i n t a s  áreas s u b s t a n t i v a s  del campo de p o b l a ­
c i ó n .  La a p l i c a c i ó n  y los fundamentos metodol ógi cos  de nuevas t é c n i c a s  demo­
g r á f i c a s ,  los aspectos b i or aét r i cos de la f ec u ndi dad,  l a  u t i l i z a c i ó n  de e s t u d i o s  
y datos demográf i cos en la p l a n i f i c a c i ó n  y l as p o l í t i c a s  de r e d i s t r i b u c i ó n  de 
la pobl aci ón fueron al qunos de los temas t r a t a d o s  en a q u e l l o s  se mi n a r i o s .
J unt o  a l as a c t i v i d a d e s  de post  gr ado,  el  CELñDE mantuvo su Programa Regu­
l a r  de Enseñanza conformado por los Lursos Bási co y ávanzado de A n á l i s i s  Demo­
g r á f i c o ,  los que c o n t i n u a r o n  i mpar t i éndose en San José hasta 1978, cuando r e ­
t or nar on  a Sant i a g o .  A estos dos c i c l o s  se añade,  el mismo año 1978, el Curso 
Regi onal  I n t e n s i v o '  de Demografí a que, desde l a  sede de San José,  se o r i e n t ó  a 
c u b r i r  las necesi dades más ur gent es  de personal  c apac i t ado  para el a n á l i s i s  de 
la r e a l i d a d  demográf i ca de l os paí ses  del  área cent r oamer i cana y del  C a r i b e .  
Los cont eni dos  de todos estos cursos exper i ment ar on un s u b s t a n c i a l  remozamiento 
en la medida que, por una p a r t e ,  e n f a t i z a r o n  l os elementos met odol óg i c os ,  p a r ­
t i c u l a r m e n t e  de a q u e l l o s  asoci ados a l as t é c n i c a s  i n d i r e c t a s  de e s t i ma c i ó n ,  y,  
por o t r a ,  p r o f u n d i z a r o n  el  t r a t a m i e n t o  de l as d i f e r e n c i a s  económi cas,  s o c i a l e s  
y e s p a c i a l e s  de l as v a r i a b l e s  demográf i cas.
Durante’ esta fase de t r a n s i i ; i ó n  se p r o s i q u i ó  apl i c ando la modal idad dneen-  
fe de los cursos nac i o n al e s  i n t e n s i v o s ,  con la c a r a t t e r í s t i c a  de que, p r o q r e -  
Sivaraente,  sí ’ ( u n i i r i ó  una mayor p a r t i c i p a c i ó n  a p r o f es o r e s  de tos mismos p a í ­
ses en que se r e a l i z a b a  cada cur s o.  Al mismo t iempo,  cobró renovado impulso 
la capac 1 t a c 1 ón en s e r v i c i o ,  mediante p as a n t í a s  de i n v e s t i g a d o r e s  n a c i o n a l e s ,  
liab 1 tuai  mente* f u n c i o n a r i o s  de organi smos gubernamental es,  en l as sedes de San­
t i a g o  y San José.
5.  Hacia la e s p e c i a l i z ación
Tal  como ha podi do a p r e c i a r s e ,  l as a c t i v i d a d e s  de enseñanza y c a p a c i t a c i ó n  
d e s a r r o l l a d a s  por el Centro se fueron ampl i ando y d i v e r s i f i c a n d o  con el paso 
del  t iempo.  Este proceso se hace p a r t e  de una e s t r a t e g i a  a d a p t a t i v a  para r e s ­
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ponder a l as üi’ mandas que los gobi er nos  de la r eg i ó n  han hecjui E e n t i r .  Como 
e v i d e n c i a  de este acatainiento a l os  mandatos gubernamental es,  en años r e c i e n ­
t es ,  se t i e n e  el  e s f u er z o  r e a l i z a d o  para dar cumpl i mi ent o a las r e s o l u c i o n e s  
aprobadas'  por el Comité ile t x p e r t o s  Gubernamentales de A l t o  Ni vel  iCtGAN) en 
sus r euni ones de Qu i t o  ( l V / 9 )  y l a  Habana ( 1 9 83 ) .  En ambas opor t uni dades  se 
e n f a t i z ó  la necesi dad de c n n t i n u a r  y ampl i ar  la enseñanza des t i nada  a la forma­
ci ón de p r o f e s i o n a l e s  en a n á l i s i s  demográf i co y se recomendó i n t e n s i f i c a r  la 
c a p a c i t a c i ó n  en mater i as  r e l a t i v a s  a la p obl a c i ón  y la p l a n i f i c a c i ó n  del  desa­
r r o l l o .
At endi endo a l as r eroinendac i ones mencionadas,  al c u mpl i r  '/'ti años de l a b o r ,  
el t^ElADl; (1 ) 0  comienzo a un fuievo Programa Regul ar  de En se ñanz a ■ que comprende 
dos componentes fundamental es:  .una N a e s t r í a  b i enal  con dos e s p e c i a l i z a c i o n e s  
í üemograf í a y E s t u d i o s  S o c i a l e s  de la P o b l a c i ó n ) ,  que se o f r ec e  en S a n t i a g o ,  y 
el Curso Regi onal  I n t e n s i v o  de l leraoqrafía,  que c ont i núa i mpar t i éndos e  en San 
J o s é . 8 t-sta nueva e s t r u c t u r a  se i naugur ó,  t r a s  un l argo proceso de r e f l e x i ó n  
i n t e r n o  y de c o n s u l t a s  con d i v e r s o s  organi smos de la r e g i ó n ,  en f e b r e r o  de 
1901. Los cursos de Maes t r í a  c o n t r i b u y e n  a s a t i s f a c e r  el r e q u e r i m i e n t o  de una 
formación p r o f e s i o n a l  d i v e r s i f i c a d a  a p a r t i r  de una base i n i c i a l  común de un 
año üe d u r a c i ó n .  Una de l as e s p e c i a l i d a d e s  pone é n f a s i s  en el a n á l i s i s  c u a n t i ­
t a t i v o  y en los fundamentos metodol ógi cos de la demograf í a;  su p r o p ó s i t o  es el 
de cr ea r  cuadros t é c n i c o s  capaces de g e n er a r ,  procesar  e i n v e s t i g a r  en profun 
diiiatl la r e a l i d a d  demográf i ca.  La o t r a  e s p e c i a l i d a d  c ent r a  su preocupaci ón en 
l as í nter  r e í a c i o n e s  ent r e  la dinámica demográf i ca y el cambio so c i a l  y económi -  
c d ; s u  p r o p ó s i t o  es el de a d i e s i r a r  en el usu. e  i n t e r p r e t a c i ó n  de instimos demo- 
g r á t i c o s  a p l i c a b l e s  en l as e s t r a t e g i a s  de d e s a r r o l l a .  En ambos casos,  c o n j u n ­
tamente con las )-Qnl er enci  as y e. terci cicis p r á c t i c o s ,  se d e s a r r o l l a n  semi nar i os  
de d i s c u s i ó n  y de a n á l i s i s  de t r a b a j o s  s u s t a n t i v o s  en cada área e s p e c i f i c a ,  y 
u n a t e s i s il e g r a d o .
fl Una pr osen t; ac 1 On liel l'r ograma aparece en 1 nf cr  iiie de Ac 1 1 y i Gci i t i g
L af 1 no.'imer i c ano de l )emografia (GELADE) ,  L9t í l - l?f l3 (Lima,  Vigésimo Per i odo de 
Sesii i iUT,  de la CEPAl ,  190Ó, E/GEPAL/SES.  2 0 / G . '24, E/GEP AL/CE l ADE / G . 1 4 / 1 b Rev.  1) .
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J:1 Curso Regi onal  I n t e n s i v o  que se i mparte en San José t i e n e  como f i n a l i ­
dad t r a n s m i t i r ,  a f u n c i o n a r i o s  o p r o f e s i o n a l e s  que se desempeñan en ent i dades 
de l os gobiernos," u n i v e r s i d a d e s  y c e nt r o s  de enseñanza,  los i ns t r ument os  b á s i ­
cos a p l i c a b l e s  a l os datos d i s p o n i b l e s  en el área cent r oamer i cana y del  C a r i b e .  
En sus i n i c i o s  este C u r s o - s e  concent r aba casi  excl u si v ament e  en mat er i as  demo­
g r á f i c a s ,  pero paul at i nament e  su pl an de e s t u d i o s  ha ido i ncor por ando l as i n t e -  
r r e l a c i o n e s  de l a  p obl a c i ón  y el  d e s a r r o l l o  económico y s o c i a l .
Los cambios i n t r o d u c i d o s  en l as a c t i v i d a d e s  de c a p a c i t a c i ó n ,  durant e esta 
etapa en la gue se i n c u r s i o n a  en la e s p e c i a l i z a c i ó n ,  han t r a s c e n d i d o  el  ámbito 
del Programa Regular  de Enseñanza.  lainliión l os cursos n a c i o n a l e s  i n t e n s i v o s  
han tendi do hac ia la diver  s i f i c a c i ó n , contemplándose,  en al gunos de e l l o s ,  el  
uso del i ns t r u ment al  demográf i co y,  en o t r o s ,  una o r i e n t a c i ó n  haci a la p l a n í -  
l i c a c i ó n .  Cump 1 emen t <ir i amen I e , se ha ampl i ado la gama de l os cur s os  sobre 
lemas e s p e c í f i c o s ,  aliar candu la c apar; i I at i ón izo el procesami ento e l e r t r ó n i c o  de 
dat os,  la documentaci ón,  l os  insuraos demográf i cos en el  proceso de p l a n i f i c a ­
ci ón y el conoci mi ent o de modelos demográf i co económi cos.  Gi bien ambas moda­
l i d a d e s  de enseñanza se han segui da p r a c t i c a n d o  en los paí ses de América L a t i ­
na,  más r ec i ent ement e,  a p a r t i r  de l'/Q3, se l es ha ext endi do también al C ar i be  
anqlótüOQ.
Se ha conservado en el Cent r o la modal i dad mixta de c a p a c i t a c i ó n  e i n v e s ­
t i g a c i ó n  mediante p as a n t í a s  de dur aci ón v a r i a b l e ;  al gunos p a r t i c i p a n t e s  han 
i n t e r v e n i d o  en el d e s a r r o l l o  de componentes del programa de i n v e s t i g a c i ó n  del 
CELADE, mi ent ras o t r o s  han e j ec ut ado e s t u d i o s  e s p e c í f i c o s  que c o n s t i t u y e n  e l e ­
mentos de pr oy ec t os  nac i o n al e s  sobre producci ón de dat os,  a n á l i s i s  demográf i co,  
pobl a c i ó n  y d e s a r r o l l o  y acerca de p o l í t i c a s  de p o b l a c i ó n .  De esta forma se ha 
t endi da  a c o n s o l i d a r  la i n t e r r e i a c i ó n  e n t r e  enseñanza,  i n v e s t i g a c i ó n  y aseso-  
rami ent o t é c n i c o .  Algo semejante ha a c ont ec i do  con los r e c i e n t e s  semi nar i os  de 
d i s c u s i ó n  sobre temas s e l e c c i o n a d o s ,  en l os  que han col abor ado o t r o s  ce nt r os  
n a c i o n al e s  y ent i dades c i e n t í f i c a s  i n t e r n a c i o n a l e s .  La e x p o s i c i ó n  de metodo­
l o g í a s  por p a r t e  de d i s t i n g u i d o s  p r o f e s o r e s  i n v i t a d o s ,  procedent es de f uer a  de 
la r e g i ó n ,  ha n u t r i d o  los s emi nar i os  de especi  a l i z a c i ó n , a los que han concu­
r r i d o ,  como p a r t i c i p a n t e s  a c t i v o s ,  p r o f e s i o n a l e s  de d i s t i n t o s  paí ses l a t i n o a me ­
r i c a n o s .  Ror ú l t i m o ,  se ha e n f a t i z a d o  también el  i n t e r c a mb i o  de p r o f e s a r e s  con
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v a r i o s  or qan I Sinos rocjiortaies e i n t or  nac i ona 1 es,  p r á c t i c a  que tía c o n t r i b u i d o  ai 
e s f u er z o  d e l i b e r a d o  de e s p e c i a l i z a c i f i n  y d i v e r  s i 1 1 r a c i o n ; un ejempla de esta 
acci ón ha s i do la c o l a b o r a c i ó n  r e c i p r o c a  e n t r e  el  CELñüE y el I n s t i t u t o  l a t i n o -  
aœericano de P 1 ani i i c a e i 6 n  Económica y Soci al  ( I L P E S ) .
I I .  EL PROtiRAMA REGULAR DE ESIUÜIÜS 
CUN IENibÜS Y PAR I ICIPANTES
Lomo se ha señal ada,  el Programa Regul ar  de Enseñanza del  CELAú L está 
c o n s t i t u i d o  por i os cursos forinaies que t r  ad i c i una! meo t e ha o l r e c i d o  el Centro 
en sus sedes de t iantiayo y lian dosé.  El ámbito haci a  el cual  se d i r i g e n  estas 
a c t i v i d a d e s  de enseñanza es el c oni u nt o  de paí ses 1 a1 1 noamer i canos. Hasta el 
año lYíJü, cí  Pt üqraina comprendía los Cursos de A n á l i s i s  Demográf i co Üási co y 
Avanzado,  cada uno de los cual es t en í a  una dur aci ón anual .  Por al gunos ,iños 
e x i s t i ó  también un Curso de Especi a  11 z a c i 6 n , o t e r c e r  c i c l o ,  cuyo é n f a s i s  es ­
tuvo cent r ado en la i n v e s t i g a c i ó n  y la c o l a b o r a c i ó n  con la docenci a en l os dos 
p r i mer o s .  A p a r t i r  de 1Y81, en reempl azo de l as  modal i dades de enseñanza p r e ­
vi amente enunci adas,  se e s t a b l e c i ó  una Maes t r í a  b i enal  que contempla l as dos 
espec 1 a 11 z a t i u n e s  a las que ya se ba a l u d i d o .  El  Programa Regul ar  se comple-  
inenta con el Curso Regi onal  I n t e n s i v o  de Demografía gue,  desde 1970, se i mparte 
en San José.
11 p r o p ó s i t o  de este c a p í t u l o  es i l u s t r a r  l as l endei i c i as  de cambio que ha 
e xh i b i d o  el Programa Regular  de En' .eñanza,  consi der ando djos aspectos bás i c o s .  
El  pr i mer o corresponde a los cambios o c u r r i d o s  en la o r i e n t a c i ó n  de la docen­
c i a .  hedí ant e  una i ns pec c i ón  de los c ont eni dos  de l os pl anes de e s t u d i o s  en 
per í odos  s e l ec c i o n a do s ,  asi  como de l as a c t i v i d a d e s  de i n v e s t i g a c i ó n  d e s a r r o ­
l l a d a s  por los alumnos en cump1i ralento de l os r e q u i s i t o s  de c a p a c i t a c i ó n ,  se 
i n t e n t a  poner de r e l i e v e  la n a t u r a l e z a  de a q u el l a s  m o d i f i c a c i o n e s .  Un segundo 
aspecto es el que atañe al número y a c i e r t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l os p a r t i c i ­
pantes.  U t i l i z a n d o  la i nf or maci ón  cont eni da  en un a r c h i v o  c on t i n u o  con r e g i s ­
t r o s  i n d i v i d u a l e s  de los e s t u d i a n t e s ,  se p r e s t a  atenci ón a la formaci ón p r o f e ­
s i onal  p r e v i a  de los mismos, al t i p o  de i n s t i t u c i ó n  que Jos p a t r o c i n ó  y a a l g u -
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(IU5 de a t r i ü u t u s  b i odemaqr á f i cas.  9 En la e x p o s i c i ó n  de ambos aspectos no
se lian turnado en i ii iMila las a t t i v u l a i l e s  docente!» des ar r u l  1 ad.is en Ct L Allfcs lian 
Jasó,  que serán expuestos en un documento separado.  Al abordar  los pl anes de 
e s t u d i o ,  tampucD se h.i t en i do  en cuenta el caso del  Curso de Espec: i a i i z ac i ón 
( l e r t e r  aiío) d’ebidu a que, en v i r t u d  de sus o b i e t i v o s  p a r t i c u l a r e s ,  no tuvo una 
e s t r u c t u r a  de enseñanza comparable a l as del  r e s t o  de los elementos c o n s t i t u t i ^  
vos d e 1 P r u ij r a m a R e q u 1 a r .
1. Cambi os de ür;i en 1 aci  ón eci 1 a topseñanza
Antes de r e f e r i r s e  a l as mo d i t i c a e i a n e s  exper i mentadas por los c ont eni dos  
pr u q r a mát 1 eos,  es i mpor t ant e  mencionar dos c a r a c t e r í s t i c a s  p e r s i s t e n t e s  en 1 a 
enseñanza o f r e c i d a  por el CELADE, que se d e r i v a n  de la n a t u r a l e z a  del Centro 
como orqanismo recj ional  que ha de c u m p l i r ,  como r e s p o n s a b i l i d a d  e s e n c i a l ,  una 
mi si ón de asesor amiento t ó c n i c o  a l os paí ses de América L a t i n a .  E l l o  i n c i d e  
t an t o  en el c a r á c t er  de la eiisenaiiz'a i mp a r t i d a  c.omo en l os c r i t e r i o s  que r i q e n  
a la s e l e c c i ó n  de los p a r t i c i p a n t e s .  La pr i mer a  c a r a c t e r í s t i c a  es el enfoque 
f l e x i b l e  en e! di seño de l os planes de e s t u d i o s  con el o b j e t o  de g a r a n t i z a r  su 
adapt aci ón a los cambios en tas demandas de c a p a c i t a c i ó n  que ma n i f i e s t a n  d i s ­
t i n t a s  i n s t a n c i a s  gubernamental es y p r e s t a r  debi da . atenei On al c o n j u nt o  h e t e r o ­
géneo de s i t u a c i o n e s  e x i s t e n t e s  en l a _ r e g i ó n ,  lo que curaprende t an t o  la v a r i a ­
b i l i d a d  c u a l i t a t i v a  de las f uent es de datos coran la d i v e r s i d a d  i n v o l u c r a d a  por 
los procesos demográf i cos,  s o c i a l e s  y económicos.
La segunda c a r a c t e r í s t i c a  p e r s i s t e n t e  de la enseñanza que i mparte el 
CELADE se r e t i e r e  a un e s t i l o  de docenci a que combina la p r e s e n t a c i ó n  de c o n t e ­
ni dos con una c ont i nua e j e r c i t a c i ó n  y a c t i v i d a d e s  de i n v e s t i g a c i ó n .  Los e j e r ­
c i c i o s  comprenden tant o l a b o r a t o r i o s  p r á c t i c o s ,  en l os que se pret ende a p l i c a r  
conceptos y t é c n i c a s  y c o n f r o n t a r l o s  con el t i p o  de i nf or mac i ón  d i s p o n i b l e  en 
l os paí ses l a t i n o a m e r i c a n o s ,  como semi nar i os  de d i s c u s i ó n ,  mediante los cual es 
el e s t u d i a n t e  ha de a n a l i z a r  e s t u d i o s  que, h a b i t u a 1mente, también se r e f i e r e n  a
9 Ln el Anexo se pr esent a  una d e s c r i p c i ó n  sumaria de base de datos sobre 
alumnos del CELADE ( DATALCE) .
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t>‘. tüs pa í s e s .  Pur úl t i i i m,  la a c t i v i i l a d  de n i vest  i qac i ón t i e n e  el p r o p o s i t o  de 
e s t i mu l a r  el t r a b a j o  a n a l í t i c o ,  en forma i ndependi ent e  con el asesor araiento que 
br i nda  el personal  docente.
Además de l as c ar ac t er i s 11 c as señal adas,  el Programa Hegul ar  de i n s e ñ a m a  
se lid e s t r u c t u r a d o  sobre la base de dos grandes componentes t emát i c os  de í nd o l e  
l o r m a t i v a .  Se t r a t a  de los r ec u r s o s  t é c n i c o s  y metodol ógi cos del  a n á l i s i s  
demográf i co y de l as i n t e r r e  l aci ones ent r e  p o bl a c i ó n  y d e s a r r o l l o .  Ot r os  e l e ­
mentos de c a r á c f i ’r a u x i l i a r  riirap 1 emen 1 an los pl anes de e s t u d i o s .  Be pasará
r e v i s t a ,  i'n primer l u g a r ,  a l as <¡r andes l i n e a s  de e v o l u c i ó n  gue ha t e n i d o  cada 
inni de rasos dos componiMites f und amen t a 1 es . Post e r i o r me n t e  se e l e c t u a r á  una 
pr i ' sent uC 1 6u mas e s p e c í f i c a  acerca de ios d i f e r e n t e s  cont eni dos  p r o g r amát i c os  y 
de los temas ti atados en los ti  aba ios" de i rivest i gac i ón d e s a r r o l l a d o s  por' los 
estudiantes.
! .  1 t ifsg ñani' a de fécni  c as d tt .Anál i si  s peroogr á f i c o .
La e v o l u c i ó n  que ha t e n i d o  el c ont eni do  de la enseñanza de l as t é c n i c a s  de 
a n á l i s i s  demográl i co  está estrechamente l i g a da  a dos aspectos:
a) Las necesi dades de i n f o r matión de los paí ses expresada en el t i p o  de insumas 
de datos demográf i cos gue se consi der an r e l e v a n t e s  en l as d i s t i n t a s  etapas 
fiel d e s a r r u l l ü  de la p l a n i f i c a c i ó n  económica y so c i a l  y de la f or mul aci ón de 
p o l í t i c a s  de pobl ar  ion.  Fst e  .’isru'cto debe i orisi dorar  se c r u c i a l ,  debido a 1 u 
n a t u r d l c z a  i n s t i t u c i o n a l  del  CtLAÜt  como ori janismn de l as Naci ones Uni das,  
por lo gue permanentemente debe t r aba' i ar  ¡n f unci ón de l as necesi dades 
iniuediatas de l os paí s es .
b) tos avances obt eni dos  en l as fuent es de r e c o l e c c i ó n  de i nf or mac i ón  y en el 
d e s a r r p l l Q  de tc-cni cas y métodos de a n á l i s i s .  La décadd del  /O marca una 
etapa f unrlamen l a 1 delndo a i s  acel er ada d i f u s i ó n  de l os p r oc edi mi ent os  de 
est i mac i ón  i n d i r e c t a  de l os  parámetros demog r áf i cos,  t an t o  para el t o t a l  del 
p a 1 s , c o ffi n p a r a s e c t o r e s e s p e t i f i  t o s de la p o b 1 a c i ó ri.
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La i n f l u e a c ì a  ijue loî. dos elementas mencionados t i enen  sobre los p r o g r a ­
mas de c a p a c i t a c i ó n  del Cent r o Loriiian par t e  del  t r i a n g u l o  que d e l i n e  l a  a c t i v i ­
dad del Ct l ADL :  ACI SI ENCI A I fXNl CA - I NVESUGACI UN -  ENSIAANÓA, los cual es  son 
i ns ep ar ab l e s  y están int iaiamente r e l a c i o n a d o s .  La a s i s t e n c i a  t e c n i c a  se bene-  
l i c i a  de la capaci  tai  ion que se p r e s t a  a los p r o f e s i o n a l e s  nací  anal  es y a su 
ve¿ va marcandn la pauta de los campos en que deben c e n t r a r s e  l os progiamas de 
i n v e s t i g a c i ó n  y enseñanza.
Se pueden i d e n t i f i c a r  dos avanccrs i mpor t ant es  de la demograf í a:  uno de 
e l l o s  es el auge de l os e s t u d i o s  sobre r e l a c i o n e s  m ú l t i p l e s ,  que i mp l i c a  el 
cambio de los a n á l i s i s  de unidades o heciios si mpl es al e s t u d i o  de la demograf í a 
de gr upos,  la f a m i l i a ,  el hogar ,  e t c .  Ll  o t r o  se rr*f i e r e  al e s t u d i o  de la r e l a ­
ci ón ent r e  la uemogr. i l ía y los f a c t o r e s  económicos y s o c i a l e s .  Una de l as
razQues para est o,  es el cambio operado en la n a t u r a l e z a  de las r úenl es de 
1 n í o r roac1 ón, en p a r t i c u l a r  el s u r g i mi e n t o  de los raótodos no t r a d i c i o n a l e s  de 
r e c o l e c c i ó n  de datos:  encuestas de v i s i t a s  r e p e t i d a s ,  pregunt as r e t r o s p e c t i v a s  
i n c l u i d a s  en tensos y encuest as,  l as encuestas sobre h i s t o r i a  de embarazos,  
e t c .
Se pu d r í a  a g r eg ar ,  además, tamo f a c t o r  de cambio en el d e s a r r o l l o  de las 
t é c n i c a s  ue a n á l i s i s  demog r ai i c u ,  la p r o p i a  di nómi ca demográf i ca del  c o n t i n e n ­
t e.  Mi ent r as  gtie la década del 6ü se c a r a c t e r i z ó  por descensos i mpor t ant es  en 
)ü mor 1 a 11 dad, ron f ecundi dad s i n  muctios cambios,  la década s i g u i e n t e  muestra 
descensos i mpor t ant es  en este ú l t i mo  componente.  Esto es un f act or  de cambio 
por dos r azones:
a) En pr i mer  l u g ar  por l os nuevos temas de i n t e r é s  para el  a n á l i s i s ,  ya gue 
adcjuieren v i g e n c i a  v a r i o s  aspectos r e l a c i o n a d o s  con la fecundi dad y sus 
f a c t u r e s  d e t e n n i nantes.
b) En segundo l ugar  por aspectos puramente t é c n i c o s ,  dado que muchos de los 
p r oc edi mi ent os  que se basan en supuestos de f ecundi dad c o n s t a nt e ,  han demos­
t r ado su f a l t a  de r o b u s t e z ,  y por lo t ant o  debi er on ser s u s t i t u i d o s  por 
nuevas i deas.
le
Cualí} ' .  "ion, conrr  otafflontc, lan » odi  ( i cae i ones i n t r o d u c i d a s  en la ense­
ñanza de l as t e c n i i a - - .  de a n á l i s i s  deraográí ico? Más a l l á  de lo contuso que
puede ser t r a t a r  de d e f i n i r  a que se ent i ende por “ t é c n i c a s  do a n á l i s i s  derno- 
q r á t i c o “ , se consi der an aquí ,  a e l e c t o s  p r á c t i c o s ,  l as s i q u i e n t e s  mat er i as  del 
proqraíiia r e q u l a r  de enseñanza;  Fuentes de Datos Deaioqrál i eos,  M o r t a l i d a d ,  f a ­
l l ías de M o r t a l i d a d ,  Fecundi dad y N u p c i a l i d a d ,  M i g r a c i ó n ,  Pobl aci ones  í ef t r i cas ,  
Ev a l u ac i ó n  y Es t i maci ones üemoyr ál  i cas y Proyecr. i ones de P o b l a c i ó n .
A c o n t i n u a c i ó n  se s e l ec c i onan al gunos de l os  cambios o c u r c i d u s  y que 
at ect an el  cont eni do de l os proqraraas de l as mat er i as  mencionadas.
a) En i u en t e s  de batos,  romo se mem lunó a n t e r i o r me n t e ,  a comienzos de la 
d f c a u j  üel /ü, en turma mas g e n e r a l ,  t iu. i eroi i  su . i p ar i c i ó n  l as f uentes no 
t r a d i c i o n a l e s :  fundamenta 1 mente l as tMicuestas demográf i cas de v i s i t a s  r e ­
p e t i d a s ,  l as líe una sol a v u e l t a  con pregunt as r e t r o s p e c t i v a s  si mpl es y l as 
de h i s t o r i a  de embarazos.  Hasta la Encuesta Demográf i ca Naci onal  de Hon­
duras de 1970-1971,  el mat e r i a l  de enseñanza de estos t ó p i c o s  se r e a l i z a b a  a 
t r av és  de e xpos i c i ones  de encuestas o c u r r i d a s  ( uera  de la r e g i ó n ,  coffio rtran 
la*, encuesta*, de Mysore e I n d i a n a p o l i s  u el Censo de F a m i l i a  de Gran B r e ­
taña.  Fn la ai 1ua11 dad e x i s t e  ya una extensa r o l e c c i ó n  de encuest as domo ■
q r á l i i  a*, de Ui ver ' . u  i i p u  en Hmérica I a t i n a ,  gue nut ren Ue varia*,  maneras 
los pr iKji ama*, de en*,eñanza. Mención (■speciai  debe hacerse de la t ncuest a  
Mundial  Ue I i*( lUid i dad , gue ha si do el laayoi pr oy ect o  de i n vc*s t i g at i ón demo-
g r á t i i a  en leí  reno que se ha l l ev adn  a catín coi el mundo. Por e t e r t o  del
surqiffli  ent o de todas est as nuevas f uent es,  ton sus cor respondí  entes procedí  - 
lili en tos ue anál i ' s i s  y los nuevos t: aúne i mi en t os que b r i n da n ,  se van i n t r  adu­
ci endo c aífiti i u ‘, en la « ay or  i a de i os programas do l as mater i as  s u s t a n t i v a s .
b) l i t ro de l os aspectos que deben mencionarse es el s u r g i mi e n t o  de una extensa 
b a t e r í a  de t é c n i c a s  i n d i r e c t a s  de est i raaci ón demográf i ca.  Esto ha t r a í d o  
cambios s u s t a n c i a l e s  en mater i as  como M o r t a l i d a d ,  Fecundi dad,  Tabl as  de 
M o r t a l i d a d ,  E v a l u a c i ó n  y E s t i mac i ones  Demográfi  c a s . En la décaaa del  60,  
primaba la enseñanza de pr oced i iiii en tus de es t i mac i ón  der i v ad os  de l a  t e o r í a  
fie l as pobl ac i ones  e s t a b l e s ,  basados en parámetros obt eni dos  de la e s t r u c ­
t u r a  por edad y el c r e r i m i t ' n t o  de l as pobl ac i ones  censadas;  luego hubo un
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ííf'sar r ü l  1 o es|/yc t ac u 1 .ir di‘ lof^ proced i iiu ent o‘a basados en proquntas r e t r o s -  
p c c l i v a s  i i i L l i u d a s  en census y e ni ues t as  para est i mar  f er u n d i d ad ,  mo r t a l i dad  
e i n c l u s o  más r ec i ent ement e  la emi graci ón i n t e r n a c i o n a l .  Las ú l t i mas  promo-  
r i o n e s  de la maest r í a  riel Ct t ñ ü E ,  han estado expuestas al rannc i itn enr o de 
i os p r oc edi mi ent os  más novedteuis de e s t i ma c i ó n ,  basados en la g e n e r a l i z a c i ó n  
de l as f órmul as el aboradas para las,  p o bl ac i ones  e s t a b l e ^ ,  al caso de las 
p o bl ac i ones  con tasas ne c r e c i m i e n t o  por edad v a r i a b l e s .
c) Los nuevos p r uced i ra i en t os basados en pregunt as r e t r o s p e c t i v a s  permii .en r e a ­
l i z a r  est 1 iiiac 1 unes demográf i cas para c u a l g o i e r  s ec t or  de la pobl a c i ó n  i d e n -  
t i f i c a b l e  en un censo o encuesta.  t i l o  ha hecho p o s i b l e  la r e a l i z a c i ó n  de 
es t u d i o s  acerca del compurtami entu d i t e r c n c i a l  de la fecundi dad y la mor ta­
l i d a d  según áreas g e o g r á t i c a s  y grupos suc: i oeconómi c o s , asi  como d e t e c t ar  
l as subpob 1 uc ui iu's de más a l t o  n e s g o  de mortal  idatí o expuestas a a l t a s  
tasas de f ecundi dad,  si endo esta i nf or maci ón de gran u t i l i d a d  en la f u r m u l a -  
c i ón de p o l í t i c a s  de p o b l a c i ó n .  Con esto se pudo dar r es puest a  a una c r e ­
c i e n t e  demanda que e x i s t í a  por i n l o r m a n ó n  demográf i ca desagregada.  t s t o s  
a n á l i s i s  han t r a í d a  un c r e c i m i e n t o  s u s t a n t i v o  en el  conoci mi ent o de la mor­
t a l i d a d  y la f ecundi dad,  pr oduci endo por lo t ant o  m o d i f i c a c i o n e s  en l as 
a s i g n a t u r a s  r e s p e c t i v a s  y en los pr oy ec t os  de i n v e s t i g a c i ó n  de l os alumnos.
di El  e s f u er z o  act ual  se d e s a r r o l l a  en d i r e c c i ó n  a e nc o n t r ar  procedí  mi entos 
para r'ea l i z a r  ana 1 i s i C; de los t a c t o r e s  det er mi nant es  del  cambio demográf i co.  
La l ecundi dad es qui zás la v a r i a b l e  sobre la que más se han cent r ado los 
avances r e a l i z a d o s ,  si endo de mucha u t i l i d a d  para e l l o  la i n f or mac i ón  b r i n ­
dada por la Encuesta Mundial  de f ecundi dad.  Es así  como ei programa de esta 
ma t e r i a ,  en el segundo año de la Maes t r í a  en Üeraografía,  i n c l u y e  un módulo 
sobre "aspectos b i o m e t r i r o s  de la fecundi dad' '  y o t r o  sobre “ e v a l u a c i ó n  del 
e l e c t o  de los programas de p l a n i f i c a c i ó n  de la f a m i l i a  sobre la f e c u n d i d a d “ . 
Actual mente e x i s t e  una marcada preocupaci ón por comprender los f a c t o r es  
det ef mi nant es  de la m o r t a l i d a d ,  en p a r t i c u l a r  la de la n i ñ e z ,  por lo que se 
han p l ant eado i n t e r e s a n t e s  modelos c oncept ual es  y se ha propuest o una s e n e  
Qtí anl i rae iones taul t i varu antes que toman en cuenta f a c t o r e s  suc i oecon ómi eos , 
condi c i ones  mat er i a l i í s  de v i d a ,  c u l t u r a l e s  y de s a l ud .
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(?) L i gado U la diimamla cu? i nf or maci ón  para la p l a n i f i c a c i ó n  r ei j i unal  y l o c a l ,  
îio ha v u e l t o  una neceaidaiJ el d e s a r r u l l o  de pr ocedi  «ii entas d es t i nados  a 
l og r ar  est i maci ones y pr o y e c c i o ne s  r e g i o n a l e s  y de áreas pequeñas.  El  
CELrtUË ha abordado este problema a t r avés  de dos pr oyect os  e s p e c i f i c a s :  i )  
el de Kecuperaci ón de Datos de Areas Henares (REDATAI1) y i i )  el de p r o y e c ­
ci ones de ¡uiblaciûi i  para áreas pequeñas.  Si bien ampos están en sus i n i c i o s ,  
ya se hace l u n r a p i é  en su uso dent r o  del  proqraiaa de enseñanza.  Actual mente 
u n  alumno de l a  H a e s t r i a  en Derooqrafía esta t r a b j a n d o  en su t e s i s  en el 
segundo p r o y e c t o ,  ensayando d i v e r s a s  metodol ogí as do p r o y e c c i ó n .
1) do se puede descoiiucer la i n f l u e n c i a  que la i n t r o d u c c i  ún de l us  mu r o c o mp u -  
l ador es  t i enen y van a tener  en el  d e s a r r o l l o  de la enseñanza de las t é c n i ­
cas de a n á l i s i s  demü()r á I i co.  Este es un tema muy pol émi co,  pues ex i s t en
d i l e r e n t e s  puntos de v i s t a  ac í uca de la co n v e ni en c i a  de su uso i n t e n s i v o ,  
pero cada vez diás l os e s t u d i a n t e s  t i enen ai ceso a esta her r ami ent a  y por In 
t ant o  se hace n ec es ar i a  una c l a r a  p o l í t i c a  al r e s p e c t o .  Huchas de los p r o ­
cedi mi ent os  de a n á l i s i s  demográf i co han si do i nc or pnr ados  al PANUEI1 (Paquete 
de A n á l i s i s  D e m o q r á t i i o )10 y o t r o s  programas d i s p o n i b l e s  en el  Cent r o y hoy 
en dí a están si endo usados por los alumnos en sus t e s i s  y han s i do un apoyo 
iiupor t an t e  en el d e s a r r o l l o  de v a r i a s  de las ma t e r i a s .  Es c l a r o ,  por lo 
menos, qat? el mi i t ucompiitador per mi t e  maneiar un volumen de i nt or maci ón 
mayor y a p l i c a r ,  en c o r t o  t iempo pr oc e d i mi en t os  s o f i s t i c a d o s ,  que antes d e ­
mandaban un l a r g o  t r a b a j o  pr i mero manual y luego con c a l i u l a d u r a s  programa-  
b l e s .  E l e s i u e r z o  del CELADE de b r i n d a r  a l os alumnos este i mpor t ant e  apo­
yo, no ¡mpiiJe liue se turnen las medidas para que su uso sea i n t e l i q e n t e  y no 
una apl u.  ación mecánicti y cií^iju de i os procedí  mi e n t a s .
1. 2 I q  t er r.el ac 1 üiyes eiptlâ. . .PobláPI.^ ..Y b p s a r r o l  Ici ^
t us  t ap í eos  i nh er en t e s  ai a n á l i s i s  de l as i n t er ac t: i unes de la pobl a c i ó n  y 
el proceso de d e s a r r o l l o  económico y so c i a l  han estado pr es e nt e s ,  con v a n a d o  
íjí .Ido de i n t e u s i ü a a ,  desde los cir í (jonc's del  Prciqram.i Hegul ar  dt> Eii ' .eñanza del
l U  t s t e  |i . i t|ui ‘ l e  l ia s i i l u  e l a l i u r a U u  ( l or  e l  l.í 1 /lili 
u s u ar i os  de luihl.i  l i ispaiia.
e s l a a (J1 s p i j s  1 ( 1 l i l i  d e  1 o s
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CElADt..  Su cri 'ci í . ’ote i n c o r p o r a c i ó n  al pían do es t u d i o s  i l u s t r a  la n a t u r a l e z a  
iiuitatilc i|nc lia i iir .u I ni i zado >i la laí ior d m e n t e  del Cent r o .  I n i c i a 1 mnin e , 1 o'.
lomas do imlí lai  i óu y d o s a r r o l l o  no i. un 1 ur mab an mat er i as  i un un (ler I i I pt tipio u 
su I 1 i 1 en t. einen r e i J e l i i n d n ;  p an 1 a 1 1 ii amen t e , tueron qanandü una i i ‘.onumia mas 
a u t o r í a ,  hasta iiue, a p a r t i r  de ISIBl,  se c o n v i r t i e r o n  en el  motivu c e n t r a l  de 
una de las ramas de e s p e c i a l i z a c i ó n  d e ’ la Ma e s t r í a .  (al  proceso nn s i p u i ó ,  si n 
embarqu,  un curso l i n e a l ;  l as compl ej i dades p r o p i a s  de •un abiett i  que r e q u i e r e  
de abór dal es mu 11 1 il i s e i p i i n a r i o s  y r es pect o  del cual  los enfoques t e ú r i r o  con 
c ept u al es  exhi ben v a r i a n t e s ,  o i er on  luqar a un proceso de r e f l e x i ó n  al i n t e r i o r  
de la 1 nst 1 í ut: 1 ün . Esta r e f l e x i ó n  i n t e r n a  lia s i do e n r i q u e c i d a  por la I r u c t í -  
f e r .1 tar ea  n e s a r r o l I .i a a por l a  c o ran ru el a d de c i e n 11 11 c os s o c i a l e s  de dent r o y 
l i iera de ia f e q i ú n ,  s i r v i e n d o  como uno de los elementos de r e f e r e n c i a  para la 
o r i e n t a c i ó n  qeneral  de las a c t i v i d a d e s  emprendidas por el Ce nt r o .
Una muestra de Ja p r e o c u p a d  íin que desde temprano se tuvo en el CEtAllL 
sobre las i n t err  el ac i cines ent r e  pobl ac i ón  y d e s a r r o l l o  está r epresent ada  por lo 
o c u r r i d o  con el  Curse, de A n á l i s i s  Deinográi icu Bási co.  Su pl an de es t u d i o s  
contempl aba,  ai i n i c i a r s e  en 1958, una s e n e  de elementas denominadas compie-  
ment ar i os  en los que se i n c l u í a n  c o n f e r e n c i a s  sobre la i nt er d e pe nd e nc i a  de las 
v a r i a b l e s  económicas y demográf i cas,  aspectos s o c i a l e s  del  c r e c i m i e n t o  y el 
camiiiu demográf i cos y t e o r í a s  y p o l í t i c a s  de j i ubl ac i ón.  Durante los años se-  
tcMita, a iiieuitla que l as a c t i v i d a d e s  de i n v e s t i g a c i ó n  y asesor ami en t o t éc ni c o  
b i f i e r u n  n ec e s d i i a  una nueva d i v i s i ó n  del t r a b a j o  del Cent r o,  se es t a D1 ei: i 0 un 
área de poli l a t i  un y d es ár r dt  lo cuya l abor  fue t r  aduc i éodose en t ó p i c o s  que se 
a lía ili a II a la cn‘;eñaii.ia. tn elerr.  n, los c unnr i w i en t os adr i ui r i do acerca de l aS 
f equ 1 af 1 iladc'S iiiie se observaban ent r e  i os cambios s o c i a l e s  y económicos y las 
tendeiu: iás demoqráf i cas de l as soci edades l a t i n o a m e r i c a n a s ,  se i n t u r p o r a r o n  al 
t r a t a m i e n t o  do la f ecundi dad y mo r t a l i da d  d i f e r e n c i a l e s  y del  proceso de movi ­
l i d a d  es pac i a l  de la p o b l a c i ó n .  De este modo, progresi vament e  se c o n f i n ó  
mayor atenci ón a los f a c t o r e s  det er mi nant es  de l as v a r i a b l e s  demogr áf i cas.  A 
lo l a r g o  de todo el per i  odu en que se o f r e c i ó  el Curso d e  A n á l i s i s  Oemográ1í co 
Básico una mater i a  que siempre est uvo pr esent e  fue la que se dedi caba al e s t u ­
di o lie ia pi i bl aci ón ecunomi ramente a c t i v a .
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larabiÉn en el pl an de estudi oí .  del  Curso de A n á l i s i s  Demográl i co Avanzado 
se a d v i e r t e  una gradual  i n s e r c i ó n  de c o nt eni dos  de p obl a c i ón  y d e s a r r o l l o .  En 
sus cDidienzos i n c l u í a  mat er i as  que abordaban l as i m p l i c a c i o n e s  del cambio de 
p obl a c i ón  r es pec t a  de d i v e r s a s  s e c t o r e s  e s p e c í f i c o s ,  t a l e s  como educaci ón,  
empleo,  sal ud y s e g u n d a d  s o c i a l .  Durante los años sesenta se r e a l i z ó  un e s -  
t uerzQ de i n t e g r a c i ó n  de a q u e l l o s  t ó p i c o s  para o f r e c e r ,  como ramos complementa­
r i o s ,  pobl a c i ó n  y cambio s o c i a l  y p o bl a c i ó n  y d e s a r r o l l o  económico;  además, con 
la c a l i d a d  de mater i as  s u s t a n t i v a s ,  se i n c o r p o r a r a n  un semi nar i a  sobre p o l í t i ­
cas de pobl ac i ón  y un curso acerca de t é c n i c a s  de i n v e s t i g a c i ó n  s o c i a l .  Más 
t ar de  se aüadi eran nuevos t ó p i c o s  r e l a t i v a s  a los modelos demográf i co económi ­
cos.
Las e x p e r i e n c i a s  der i v ad as  de los cursos o f r e c i d o s  como p a r t e  de los con­
veni os con ESCULAIINA y LLACílO, el  a n á l i s i s  c r í t i c o  de los cont eni dos  programá­
t i c o s  de l os Cursos de A n á l i s i s  Demográfi ca Bási co y Avanzado,  los r e s u l t a d o s  
de cur' .QS y semi nar i os  sobre temas e s p e c í f i c o s ,  se encuentran ent r e  las v e r ­
t i e n t e s  de la d ü i e m i a  que c o n t r i b u y e r o n  a i d e n t i f i c a r  las l í n e a s  de un entogue 
más . i r l i c u l a d o  di> la enseñanza sobre p o bl a c i ó n  y d e s a r r o l l o .  Además, l as a c t i ­
v i dades de i n v e s t i g a c i ó n  y asesorami ento t é c n i c o ,  est i mu l adas después de la 
Co n f e r en c i a  Mundial  c e l ebr ada  en Hucar est ,  conformaron o t r a  de l as  f uent es que 
al i mentaron ese proceso de búsqueda de una apr oxi maci ón más e s t r u c t u r a d a  de los 
temas de pobl a c i ó n  y d e s a r r o l l o .  Por o t r a  p a r t e ,  l a  i n t e r a c c i ó n  del  Cent r o  con 
o t r o s  núcl eos c i e n t í t i c o s  de la r e g i ó n ,  p a r t i c u l a r m e n t e  con a q u é l l o s  que p a r t i ­
c i p a r o n  en el  PISPA! y en la Comi sión de Pobl ac i ón  y D e s a r r o l l o  del  Consejo 
L a t i noamer i c ano de C i e n c i a s  S o c i a l e s  (CLACSU) ,  así  como l a c r e c i e n t e  p a r t i c i ­
paci ón en l abor es c o n j u n t a s  con o t r a s  e nt i dades  i n t e r n a c i o n a l e s ,  a l gunas p r o ­
p i as  del si stema de l as Naci ones Unidas y o t r a s  que c o n s t i t u y e n  f o r o s  del  pen­
samiento c i e n t í f i c o ,  como la Unión I n t e r n a c i o n a l  para el E s t u d i o  C i e n t í f i c o  de 
la Pobl aci ón ( U í E C P ) ,  r e p r e s e n t a r o n  también agentes e s t i mu l a n t e s  del i n t e r é s -  
por promover una f ormaci ón e s p e c i a l i z a d a  en el  ámbito de p o b l a c i ó n  y d e s a r r o ­
l l o .  F i n a l me n t e ,  l as recomendaci ones emanadas de l os  LEGAN, en t ér mi nos de 
e n f a t i z a r  el e s t u d i o  de l as r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  di námi ca demográf i ca y l a  p l a ­
n i f i c a c i ó n ,  c o n t r 1 buyerun a hacer  v i a b l e  una i n i c i a t i v a  que se habí a estado 
gestando dent r o  del CELADE desde l argo t i empo.
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Atendi endo a l os f a c t o r e s  mencionados,  la componente de p obl a c i ón  y desa­
r r o l l o  se c o n v i e r t e  en la p i e d r a  angul ar  de la e s p e c i a l i d a d  de e s t u d i o s  s o c i a ­
l es de la p o b l a c i ó n ,  i d e n t i f i c á n d o s e  n í t i d a me n t e  con una de l as  dos v a n a n t e s  
del  segundo año de la Ma e s t r í a .  Si n p e r j u i c i o  de l o  a n t e r i o r ,  e n t r e  l os  e l e ­
mentos de base para arabas ramas,  que f i g u r a n  en el  pr i mer  año,  se encuent r a  la 
mater i a  P o b l a c i ó n ,  U e s a r r o l l o  y Cambio S o c i a l ,  que t i e n e  como p r e r r e q u i s i t o  ai 
ramo Conceptos lioc i o l óg i c os f undamen t a l e s . Por lo demás, el t r a t a m i e n t o  de 
muchos de los t ó pi c o s  que se abordan en ese pr i mer  año pr est a  i mpor t ant e  c o n s i ­
der ac i ón  a los f a c t o r e s  s o c i a l e s  y económicos que i n c i d e n  en el  comportamiento 
de la di námi ca d emu qr ál i c a ,  mediante enfoques d i r i q i d o s  haci a la comprensión de 
l as e s p e c i f i c i d a d e s  que a q u é l l a  adqui er e  en ámbitos h i s t ó r i c a  y geogr áf i cament e 
del i n 1 d o s .
l a l  como se ha subrayado,  este proceso de i n c o r p o r a c i ó n  de la componente 
de p o b l a c i ó n  y d e s a r r o l l o  en el  Programa Regul ar  de Docencia no ha s i do un 
asunto s i mpl e n i ,  menos aún,  puede c o n s i d e r a r s e  que el mismo haya al canzado a 
un punto t e r m i n a l .  Por el c o n t r a r i o ,  l os  problemas asoci ados a l a  e x i s t e n c i a  
de marcos t e ó r i c a s  c o n t r o v e r t i d o s ,  l as  d i f i c u l t a d e s  que present a su a p l i c a c i ó n  
o p e r a t i v a  y la n a t u r a l e z a  d i a l é c t i c a  de l as i n t e r r e l a c i o n e s ,  se encuentran 
ent r e  l as  m ú l t i p l e s  pr eocupaci ones de l a  i n s t i t u c i ó n .  . Además, l as  cambi antes 
s i t u a c i o n e s  y la di ver  s i f i  caei ón c r e c i e n t e  de l as  demandas mani fest adas por los 
paí ses  t ornan i mper i osa una a c t i t u d  de c a u t e l a  y de c ont i nua  r e v i s i ó n  de l os 
cont eni dos  p r o q r a m á t i e o s , asi  como hacen n e c e s a r i o s  l os e s f u e r z o s  de i n v e s t i g a ­
ci ón V a c t u a l i z a c i ó n  b i b l i o g r á f i c a  y documental ,  insumos i n d i s p e n s a b l e s  para 
e l e v a r  la c a l i d a d  de la enseñanza.
1. á Los C oji t Gil id o s P r D££a in á 11 cp s __ Un P e r i  j L  d e s i£ J^y
Además de l os dos componentes s u s t a n t i v o s  d e s c r i t o s  en l as secci ones  a n t e ­
r i o r e s ,  el pl an de e s t u d i o s  del  Programa Regul ar  de Enseñanza comprende una 
t e r c e r a  c a t e g o r í a  de cont eni dos  a i os que,  con f i n e s  esenci al ment e a n a l í t i c o s ,  
se l es denomina i n s t r u m e n t a l e s .  Tal  d es i g nac i ón  no i n v o l u c r a ,  s i n  embargo,  un 
menoscabo de la i mpor t anc i a  gue se l e s  asi gna en la formaci ón de e s p e c i a l i s t a s  
en p o b l a c i ó n .  En e f e c t o ,  se t r a t a  de mat er i as  que t i enen  el  p r o p ó s i t o  de c o n - .
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t r i b u i r  a mei orar  la p r e c i s i ó n  c i e n t í f i c a  y f a c i l i t a r  la a p l i c a c i ó n  de l os 
conocí  lili entos t é c n i c o s  y l os c r i t e r i o s  metodol ógi cos  t r a n s m i t i d o s  a t r a v é s  de 
las ramas s u s t a n t i v a s .  F i n a l me n t e ,  con el  t r a n s c u r s o  del  t iempo se ha hecho 
present e  un c u a r t o  c o n i u n t o  de c o nt eni dos  en l os  cual es  se present a  una combi ­
naci ón de el ementos p r o p i o s  del  a n á l i s i s  demográf i co y aspectos de pobl a c i ó n  y 
d e s a r r o l l a .  A est e ú l t i mo  grupo se l e  c a t a l o g a  como mi xt o.
El  Cuadro 1 pr esent a  l a  d i s t r i b u c i ó n  de l as horas de cada año de e s t u d i o s  
e nt r e  l os  c u a t r o  componentes i d e n t i f i c a d o s .  L a s , c i f r a s ,  que aparecen en forma 
de v a l o r e s  abs ol ut os  y r e l a t i v o s ,  se r e f i e r e n  a años s e l e c c i o n a d o s .  Estos 
ú l t i mo s  se asoci an con l as etapas que se han d i s t i n g u i d o  ai c o n s i d e r a r  la t r a ­
y e c t o r i a  de la l abor  de docenci a desde el  e s t a b l e c i m i e n t o  del  Ce nt r o .  Una 
pr i mer a  obser vaci ón del  Cuadro i per mi t e  a d v e r t i r  que el número t o t a l  de horas 
de c l a s e s  ha i do aumentando pr o g r e s i v ame n t e ,  i ncremento que r e s u l t a  e s p e c i a l ­
mente i mpor t ant e  en el  ú l t i mo  b i e n i o  cons i de r ad o ,  di smi nuyendo,  por l o t ant o  el 
t iempo dedi cado ai t r a b a j o  de i n v e s t i g a c i ó n .  Est e cambio se d e r i v a  del  ef ec t o  
c on j u nt o  de dos f a c t o r e s :  la i n c o r p o r a c i ó n  de nuevas mater i as  y la a s i g nac i ón  
de horas a d i c i o n a l e s  a l as  que ya e x i s t í a n .
También se apr ec i a  que el  aumento de horas de c l as es  se ha hecho más e v i ­
dente en el segundo año de e s t u d i o s .  Nuevamente en este caso se v e r i f i c a  una 
d e c l i n a c i ó n  del  lapso d es t i nado a i n v e s t i g a c i ó n ,  s i t u a c i ó n  ésta que corresponde 
al reempl azo p a u l a t i n o  de v a r i o s  i nformes por una t e s i s .  Compìementar iamente 
en l as mat er i as  e s p e c í f i c a s  se ha i do asi gnando c r e c i e n t e  ded i c ac i ó n  al a n á l i ­
s i s  c r i t i c o  de e s t u d i o s  sobre v a r i a b l e s  demográf i cas y acerca de l as i n t e r r e l a -  
c i ones  de éstas con o t r a s  del  ámbito s o c i a l  y económico.  En este s e n t i d o ,  
gradual mente el segundo año ha ido a d q u i r i e n do  una e s t r u c t u r a  pr o g r a mát i c a  má.s 
d e f i n i d a  hasta a l c a n z a r ,  en el  ú l t i mo  b i e n i o ,  un c a r á c t e r  f rancamente e s p e c i a ­
l i z a d o .  De i gual  forma,  en el segundo año se ha t endi do  a r eempl azar  el t r a b a ­
j o  t r a d i c i o n a l  de l a b o r a t o r i o  por l a  modal idad de t r a b a j o s  c o r t o s  de a p l i c a c i ó n  
de p r oc edi mi ent os  y s emi nar i os  de d i s c u s i ó n ,  en l os  gue se i n t e n t a  combinar l as 
di mensiones t e ó r i c a s  con a p l i c a c i o n e s  e m p í r i c a s ,  gestándose c o n d i c i o n e s  pn l as 
que se s i mu l a ,  de manera b as t ant e  r e a l i s t a ,  un proceso de i n v e s t i g a c i ó n .
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En t ér mi nos g e n er a l es ,  l a  e s t r u c t u r a  del  pl an de e s t u d i o s  e x h i b í a ,  hasta 
años r e c i e n t e s ,  una f u e r t e  r e p r e s e n t a c i ó n  del  componente de a n á l i s i s  d e mo g r á f i ­
co.  Cerca de l as  dos t e r c e r a s  p a r t e s  del  t o t a l  de horas del  pr i mer  año e s t u ­
v i e r o n  dedi cadas a estas mat er i as  hasta f i n e s  de l os  años s e t e n t a .  Est e Énfa­
s i s  se encont r aba l i g a d o  a uno de l os o b j e t i v o s  fundamental es del  programa de 
enseñanza del  Cent r o ,  cual  era el de c a p a c i t a r  personal  para la pr oducc i ón y 
a n á l i s i s  de datos demográf i cos en l os paí ses  de la r e g i ó n .  Tal  p r o p ó s i t o ,  por 
c i e r t o ,  no ha si do abandonado y su s a t i s f a c c i ó n  s i gue si endo una de l as  p r i o r i ­
dades del  CELADE, como l o muestra la i mpor t ant e  as i g n ac i ó n  h o r a r i a  que t i e n e  
este componente en el pr i mer  año de l a  Maes t r í a  y,  también en el  segundo año de 
especi  a 11 z ac i ón  en demograf í a.
Ya se han i nd i c ad o  l os  d i v e r s o s  f a c t o r e s  que han promovi do una c r e c i e n t e  
p r e s e n c i a  del  componente de enseñanza sobre i n t e r r e l a c i o n e s  e n t r e  p o bl a c i ó n  y 
d e s a r r o l l o . .  Aun cuando l as mater i as  e s p e c i f i c a s  no p a r e c i e r a n  i ncr ement ar  su 
p a r t i c i p a c i ó n  en el  p l an  de e s t u d i o s  del  Programa Regul ar  s i n o  hasta el  ú l t i mo 
b i e n i o ,  hay al gunas p r e c i s i o n e s  que r e a l i z a r .  Gran par t e  del es f u er z o  d e s a r r o ­
l l a d o  en este campo se mani f e s t ó ,  dur ant e l os  años s e t e n t a ,  en a c t i v i d a d e s  de 
enseñanza de post  grado r e a l i z a d a s  conj untamente con o t r a s  i n s t i t u c i o n e s ,  que 
t r i b u t a r í a n ,  más t a r d e ,  en la c r i s t a l i z a c i ó n  de una especi  al  i z a c i ó n  dent r o  del  
segundo año de la Ma es t r í a .  En segundo l u g a r ,  l a  mayor par t e  del  t iempo de 
c l a s e  que en l os años i n i c i a l e s  se asi gnó a i n t e r r e l a c i o n e s  ent r e  p o b l a c i ó n  y 
d e s a r r o l l o  c o n s i s t i ó ,  bási camente,  en l a  mater i a  de pobl ac i ón
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Cuadro 1
ESTRUCTURA BASICA DE LOS CONTENIDOS PRÜGHAI1AT1 VOS DEL PLAN 
DE ESTUDIOS EN ANOS SELECCIONADOS
( agrupados en componentes según horas anual es de a c t i v i d a d  docente)
1963 I960 197 8- 1979 1985- 1986
Componentes No de 7. No de 7. No de 7. No de 7.
prograraáti eos horas horas horas horas
Pri mer  año
I ns t r u men t al e s
-  E s t a d í s t i c o  
Maternâti cb 136 24. 9 153 ■ 27.4 112 18.6 124 15.3
-  Met odol ogí a  de
I n v e s t i  gaci  ón 10 l . B -  ■ - 6 1.0 - -
-  Computación 4 0.7 - - 15 2. 5 90 11.1
A n á l I S I S
Demooráf i co 337 61.7 348 62. 4 386 64. 2 400 49. 3
I n t e r r e l a c  i ones de
Pobl ac i ón  y 
D e s a r r o l l o 59 10.8 57 10.2 45 7.5 148 18.2
Mi xto - - - - 37 6. 2 50 6.2
TOTAL 546 100.0 558 100.0 601 100.0 812 100. 0
Segundo año D/ESa/
D/ESa/
Lh iÍE_u m e r t̂ a 1 e s 
-  E s t a d í s t i c o D £ S
Matemático 48 21.1 45 14.3 Ì 3 2 16.0
-  Met odol ogí a  de
I n v e s t i g a c i ó n 36 15.8 33 10.5 60/150 7 . 3 / 1 8 . 2
-  Computación -- - 27 8. 6 30 3.6
A n á l I S I S
Demográf 11  o 84 36. 8 162 51.4 312/54 3 7 . 9 / 6 . 6
1 n t er r e l a c i ones
Pobl aci ón v
Désar r oi  i o 48 21. 1 39 12.4 146/314
17. 7/38. 1
Mi xto 12 •5.3 9 2.9 144 17.5
1QTAL 228 100.0 315 1ÛÔ.0 824 100.0
a/ Se i d e n t i f i c a n  l as as i g n ac i o n es  h o r a r i a s  de l as e s p e c i a l i z a c i o n e s  en demograf i a 
(D) y e s t u d i o s  s o c i a l e s  de la p o bl a c i ó n  (ES)  c o r r e s p o n d i e n t e s  al segundo año de la 
Ma es t r í a .
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económicamente a c t i v a  ( pr i mer  a«o)  y en a n á l i s i s  acerca de l as i m p l i c a c i o n e s  de 
l a  di námi ca demográf i ca con r e l a c i ó n  a al gunos s ec t or es  de l a  p l a n i f i c a c i ó n .  
Esta ú l t i ma  c i r c u n s t a n c i a  per mi t e  entender  la aparente d e c l i n a c i ó n  del  compo­
nente de pobl a c i ó n  y d e s a r r o l l o  en l os  dos per í o d o s  i nt e r me d i os  i d e n t i f i c a d o s  
en el  Cuadro 1 ( IVÓ8 y 1 9 / 8 -. 79 ).  Por l o demás, en esas mismas etapas o c u r r i e -  
ron dos a c a n t e e  i ai i W t ^ ' " T f e “ l  m p o r  t a n c i a : aumentó l a  c o n s i d e r a c i ó n  de l o s  f a c t o ­
r es d e t è r m i nantes de l as  v a r i a b l e s  est u d i a d as  en l as mat er i as  del  componente de 
a n á l i s i s  demográf i co y s u r g i e r o n  l os  cont eni dos  cat al ogados como mi xt os.
En todo caso,  es e v i d e n t e  gue con el  o f r e c i m i e n t o  de la M a e s t r í a ,  como una 
r es puest a  que se estimó apr opi ada para atender  a l as r e i t e r a d a s  reconiendaciones 
efect uadas por l os  paí ses  de la r e g i ó n ,  el  comoonente de p o bl a c i ó n  y d e s a r r o l l o  
aumenta consi der abl ement e  su v i s i b i l i d a d  dent r o  del  plan de e s t u d i o s .  Tal  
fenómeno no es p r i v a t i v o  de la e s p e c i a l i  2 aci ón en E s t u d i o s  S o c i a l e s  de la Po­
b l a c i ó n ,  cuino lo r e v e l a n  su i n c i d e n c i a  en el pr i mer  año común y en l a  pr op i a  
v a r i a n t e  de Demograf í a,  en el  segunda año.
La c a t e g o r í a  de mater i as  i n s t r u m e n t a l e s ,  de c o n s t i t u c i ó n  bas t ant e  b e t e -  
rogénea,  c o n f i g u r a  o t r o  i n d i c a d o r  de l os cambios acaeci dos en l a  o r i e n t a c i ó n  de 
la enseñanza. '  El úni co elemento present e  a l o l a r g o  de todo el t iempo es el 
que comprende elementos de t i p o  matemático y e s t a d í s t i c o .  Este ha t endi da  a 
mantener c onst ant e  su número de horas en lo que se r e f i e r e  al pr i mer  año,  por 
lo que su i n t e r v e n c i ó n  por c e n t u al  en el  t iempo t o t a l  asi gnado a c l a s e s  ha d i s ­
mi nui do.  Par a l e l ament e,  la modal idad de t r an s mi s i ó n  de conoci mi ent os  y e' 1 t i p o  
de cont eni dos  han exper i mentado m o d i f i c a c i o n e s .  Mi ent r as  que en l os años i n i ­
c i a l e s  el é nf as i s  se col ocaba en un es f u er z o  por n i v e l a r  los conoci mi ent os 
matemáticos de l os e s t u d i a n t e s ,  más r ec i ent ement e  se ha t r a t a d o  de adoptar  un 
enfogue más pr agmat i co,  mediante el uso de a p l i c a c i o n e s  a ej empl os de t i p o  
demográf i co,  lo que ha redundado en un mayor grado de 1 nstruraenta 1 i dad de la 
mat e r i a .  Además, se ha r e e s t r u c t u r a d o  i nt ernament e  este módulo con el ob j e t o  
de f o r t a l e c e r  el  t r a t a m i e n t o  de t é c n i c a s  e s t a d í s t i c a s ,  poni endo el  acento en 
c o n s i d e r a c i o n e s  de í nd o l e  metodol óg i ca .  f a i  r e o r g a n i z a c i ó n  se ha hecho aún más' 
e v i d e n t e  en el segundo año,  mediante el e s t u d i a  de p r oc edi mi ent os  de a n á l i s i s  
m u l t i v a r i a d o  y de i n f e r e n c i a ,  s i n  des cui dar  los aspectos bás i c os  del muestreo,  
especi al mente r e l e v a n t e s  para el  di seño de i n v e s t i g a c i o n e s  e s p e c í f i c a s .
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Una (nuestra c i a r a  de l a  i mpor t anc i a  que se ot or g a  a l a  c a p a c i t a c i ó n  para \ 
el d e 5 a r £ o l l o  de a c t i v i d a d e s  de i n v e s t i g a c i ó n  está r e p r e s e n t a d a  por l a  gradual  
i n c o r p o r a c i ó n ,  dent r o  de l os el ementos de t i p o  i n s t r u m e n t a l ,  de mat er i as  de 
met odol og í a .  Si  bien en l os años i n i c i a l e s  esta a c t i v i d a d  c o n s t i t u y ó  una p r e o ­
cupaci ón p r e f e r e n t e ,  e l l a  cobra p a r t i c u l a r  ma ni f e s t a c i ó n  con el  e s t a b l e c i m i e n t o  
de l a  M a e s t r í a .  Cont eni dos de metodol ogí a  de la i n v e s t i g a c i ó n  están pr esent es  
en numerosas a s i g n a t u r a s ,  pero se hacen especi al ment e  n o t o r i o s  en el  segundo 
año.  No sé t r a t a  de una enseñanza m a g i s t r a l ,  s i n o  de un proceso i n t e r a c t i v o  
que,  ent r e  o t r o s  aspect os,  i n c l u y e  una r e v i s i ó n  c r i t i c a  de e x p e r i e n c i a s  e s p e c í ­
f i c a s  t ant o  en el campo de l o s  e s t u d i o s  s o c i a l e s  de la p o bl a c i ó n  como en el del 
a n á l i s i s  demográf i co-
Como p a r t e  de la d i f u s i ó n  de t é c n i c a s  y p r o c e d i mi en t o s  para pr ocesar  la 
tñfisraíijiciéfi, ¡el Caístra ría a e s a r r a i laiïû una a c t i v a  l a bor  de i n c o r p o r a c i ó n  de l os  
medios de computaci ón.  La d i s p o n i b i l i d a d  de aparat os apr opi ados y el  di seño de 
programas ad hoc per mi t en que l os  e s t u d i a n t e s  se f a m i l i a r i c e n ,  a d q u i r i e n d o  un 
manejo o p e r a t i v o ,  con d i s t i n t o  t i p o  de t é c n i c a s .  No obst ant e  que se v e r i f i c a  
una t endenc i a  c r e c i e n t e  de est e t i p o  de c a p a c i t a c i ó n ,  es j u s t o  r econocer  que 
casi  desde que comienzan sus a c t i v i d a d e s  de do c en c i a ,  el CELADE ha c o n t r i b u i d o  
a que l os alumnos adqui eran c onoci mi ent os  que l es  h a b i l i t e n  para e f e c t u a r  sus 
p r o p i o s  procesos de computaci ón.  El  t iempo de c l a s e s  des t i n ad o  act ual ment e a 
est a t ar e a  só l o  r e f l e j a  una p a r t e  pequeña del  verdader o uso del  computador que 
l os e s t u d i a n t e s  r e a l i z a n .  A l o  l a r g o  de su formaci ón l os p a r t i c i p a n t e s  de la 
Maes t r í a  t i enen  un f l u i d a  acceso a los equi pos de que di spone el  Ce nt r o  l o que 
l es per mi t e  e j e r c i t a r  programas,  r e s o l v e r  problemas present ados en c l a s e  y,  por 
c i e r t o ,  e f ec t uar  l as a p l i c a c i o n e s  e mp í r i c a s  que r e q u i e r e n  dur ant e  la e j e c u c i ó n  
de sus t r a b a j o s  de t e s i s .
Las mat er i as  que conforman el componente mi xto se r e f i e r e n  p r i n c i p a l m e n t e
a d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  de l a  p o b l a c i ó n y  u r b a n i z a c i ó n ,  l a s  c u al es  comenzaron 
t eni endo un c a r á c t e r  e xc l u s i v ament e  demográf i co y a d q u i r i e r o n ,  más t a r d e ,  una 
c r e c i e n t e  p r o p o r c i ó n  de c o nt eni dos  sobre i n t e r r e l ^ i o n e s  de p o bl a c i ó n  ^ y  desa-  
r r o l 1D ~  “ f f i ent ras en el pasado se destacaban l as  t é c n i c a s  de medi ci ón,  a c t u a l ­
mente se consi der an  con mayor d e t a l l e  l os i n t e n t o s  de i n t e r p r e t a c i ó n .  Como un 
ejemplo de esta o r i e n t a c i ó n  puede menci onarse el caso del  segundo año de l a
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maest r i a  que,  en su ú l t i ma  temporada,  i n c l u y ó  un t a l l e . r  acerca de mi gr aci ón  
i n t e r n a  en el  que se ef e c t u a r o n  e s t u d i o s  e x p l o r a t o r i o s  r e f e r i d o s  a un ejemplo 
c o n c r e t o .  A su vez ,  en pr i mer  aSo se ha e n f a t i z a d o  el  proceso h i s t ó r i c o  de 
conformaci ón de los es pac i as  n a c i o n a l e s ,  prest ando e s p e c i a l  a t e n c i ó n  a los 
procesos económicos y s o c i a l e s  conducentes a l as a c t u a l e s  pautas de d i s t r i b u ­
c i ón  de l a  p o bl a c i ó n  y de l a s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s .
i •^ Los Temas de l os  T r a b a j o s  de I n v e s t i g a c i ó n
Para compl et ar  esta r e v i s i ó n  de l o s  cambios exper i mentados por el  Programa 
Regul ar  de Enseñanza del  CELADE es ú t i l  hacer  r e f e r e n c i a  a l os temas que han 
s i d o  mot i vo de i n v e s t i g a c i ó n  por p a r t e  de l o s  e s t u d i a n t e s .  T r a d i c i o n a l  mente el 
Cent r o  ha destacado la necesi dad de c a p a c i t a r  a l os  p a r t i c i p a n t e s  de modo que 
adqui eran l a  h a b i l i d a d  para i n v e s t i g a r  y comuni car ,  de modo s i s t e m á t i c o  y r i g u ­
r o s o ,  sus h a l l a z g o s .  Esta l a bor  r e s u l t a b a  ser extremadamente d i f í c i l  en l as 
etapas i n i c i a l e s ,  en v i r t u d  de l a  d ébi l  c a l i f i c a c i ó n  que l o s  alumnos t en í an  en 
mat er i a  de m e t o d o l o g í a . 11 Tanto el  mej orami ento de la formaci ón u n i v e r s i t a r i a  
e n t r e  l os p o s t u l a n t e s  s e l e c c i o n a d o s ,  como el  c r e c i e n t e  é n f a s i s  que el plan de 
e s t u d i o s  del  CELADE ha ot orgado a l os c o n t en i da s  met odol óg i c os ,  han c o n t r i b u i d o  
a que l a  t ar ea  de i n v e s t i g a c i ó n ,  como p a r t e  del  proceso f o r m a t i v o ,  r e s u l t e  una 
r e s p o n s a b i l i d a d  menos ang u s t i o s a  y más al tament e pr e c i a d a  por l os e s t u d i a n t e s .  
El  e s t i mu l o  r epr es ent ado por l a  pr oducc i ón  c i e n t í f i c a  l a t i n o a m e r i c a n a  en mate­
r i a  de pobl a c i ó n  c o n s t i t u y e  tambi én un f a c t o r  de i mp o r t a n c i a  en est a mo t i v a ­
c i ó n .  Si n i n c i d i r  sobre elementos de e v a l u a c i ó n  que per mi t an c a l i f i c a r  l os  
e s t u d i o s  r e a l i z a d o s ,  el  Cuadro 2 muestra cómo l os  i n t e r e s e s  de l os e s t u d i a n t e s  
se han t r a d u c i d o  en t ó p i c o s  de i n v e s t i g a c i ó n  que han i do v ar i an d o  con el curso 
del  t i empo.  A f i n  de f a c i l i t a r  l a  comparación de l os temas se ha d e c i d i d o  
a g r u p a r l o s  en t r e s  grandes c a t e g o r í a s :  a n á l i s i s  demogràf i co,  i n t e r r e l a c i o n e s  
e n t r e  p o bl a c i ó n  y d e s a r r o l l o  y met odol og í a .  Los per í o d o s  han si do s e l e c c i o n a ­
dos t eni endo '  en cuenta d i f e r e n t e s  etapas en l a  e v o l u c i ó n  del  Programa Regular  
de Enseñanza.
11 Sobre l as d i f i c u l t a d e s  encont r adas en este campo, véase Mi r ó,  Carmen, The
L a t i  n__A m e r i c a n__Demographic Cent r e__ ( CEL ADE) . ______A Summary E v a l u a t i o n  of
A c c ompl i shment s  and____ Shor t c omi ngs  ( E l s i n o r e ,  I n t e r r e g i o n a l  Workshop on
Programmes of T r a i n i n g  in the F i e l d  of P a p u l a t i o n ,  June 1967) .
Antes de a n a l i z a r  l as c i f r a s  del  Cuadro 2 es conveni ent e  e f e c t u a r  una p r e ­
c i s i ó n .  Los t r a b a j o s  ef ect uados por l os  alumnos del  pr i mer  año de e s t u d i o s  se 
d i s t i n g u e n ,  en g e n e r a l ,  por su c a r á c t e r  raonográfi co;  su p r o p ó s i t o  p r i n c i p a l  es 
el de demostrar  la capacidad de uso apr opi ado de alguna t é c n i c a .  Mayor a l i e n t o  
poseen los es t u d i o s  r e a l i z a d o s  por qui enes han i n t e r v e n i d o  en el segundo año; 
en este caso se t r a t a  de i nformes en i os  que se i l u s t r a  una e s t r a t e g i a  para 
encar ar  la r e s o l u c i ó n  de un problema de i n v e s t i g a c i ó n ,  lo que supone la formu­
l a c i ó n  de h i p ó t e s i s  de t r a b a j o .  Esta d i f e r e n c i a  ent r e  l os t r a b a j o s  de ambos 
c i c l o s  se ha ido acrecent ando con el t i empo,  haci éndose p a r t i c u l a r m e n t e  marcada 
l u e q o d e l  e s t a b l e c í m i e n t o d e l a M a e s t r i a .
La obser vaci ón del  Cuadra 2 muestra un pr edomi ni o de l os e s t u d i o s  acerca de 
temas pr opi os  del a n á l i s i s  demográf i co,  s i t u a c i ó n  que p e r s i s t e  hasta-  el pr i mer  
año de la Ma e s t r í a .  Est os t r a b a j o s ,  aunque l lamados genéricaraente "sobre aná­
l i s i s  demog r áf i c o" ,  muestran una gran v a r i a c i ó n  en la n a t u r a l e z a  de l os  e n f o ­
ques adoptados.  A lo l a r g o  dei  pr i mer  q u i nqueni o ,  ent r e  1958 y 1962, los t r a ­
baj os  se conc ent r ar on  en l a  est i mac i ón  de parámetros demográf i cos b á s i c o s ,  la 
c o n s t r u c c i ó n  de t a b l a s  de v i da  y la e l a b o r a c i ó n  de p r oy ec c i ones  g l o b a l e s  de 
p o b l a c i ó n ;  por lo común, estos i nformes se r e f e r í a n  a l os agregados n a c i o n a l e s ,  
s i n  r econocer  mayores d i s t i n c i o n e s  t e r r i t o r i a l e s  n i ,  menos aún,  e s p e c i f i c i d a d e s  
s o c i a l e s .  En esta etapa,  en que los r ec u r s o s  t é c n i c o s  eran más p r e c a r i o s ,  
t a l e s  e s t u d i o s  a d q u i r i e r o n  un c a r á c t e r  p r i o r i t a r i o  y c o n t r i b u y e r o n  a s a t i s f a c e r  
necesi dades fundamentales de l os paí ses y aún en la a c t u a l i d a d  c o n s t i t u y e n  
h i t o s  i n e l u d i b l e s .  Estos t r a b a j o s  se v i e r o n  complementados por o t r o s  que a b o r ­
daron al gunos asper t os de las i n t e r r e l a c i ones ent r e  pobl ac i ón  y d e s a r r o l l o ,  
esenci al ment e a q u el l os  v i n c u l a d o s  con l as t endenci as  de la o f e r t a  de f uer z a  de 
t r a b a j o  y la demanda de s e r v i c i o s  b ás i c os ,  t a l e s  como s a l ud ,  v i v í enda y educa­
c i On.  También en estos casos el  é n f a s i s  se concent r aba en la p r e p a r a c i ó n  de 
p r oy e c c i one s  " d e r i v a d a s “ de pobl ac i ón  o, más concretamente,  en l a  e s p e c i f i c a ­
c i ón  de l as est i maci ones g l o b a l e s  según s u bc onj unt os  por edad y sexo.  De o t r o  
l ado,  l a  desagregaci ón g e o g r á f i c a  no c o n s t i t u í a  una preocupaci ón s u f i c i e n t e m e n ­
te n o t o r i a ,  sa l v o  por el  r ec o n o c i mi e nt o  de la d i f e r e n t e  di námi ca demográf i ca de 
l as áreas urbanas y r u r a l e s .
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Cuadro 2
Categor  í as 1950 -1962 1965 -1969 1975 -1979 1903 -1986
de temas No 7. No 7. Nq 7. No 7.
P r 1 mer Año
Atidl 1 SI s Democjr dt i co
-  E s t u d i o s  nac i onal es Ó0.5 20 29. 9 35 30.9 10 38.3
-  Desagregación
geoqrá f i c a 11 16.2 11 16.4 14 15.6 15 31. 9
I n t e r r e l a c 1 ones de Pobl aci ón y Desar r o l  1 o
-  D i f e r e n c i a s  s o c i o -
econóou cas - - 6 9. 0 7 7.8 8 17.0
“ Pobl aci ón económi ca-
mente a c t i v a H 20.6 21 31.3 19 21. 1 1 2. 1
-  Enfogues s e c t o r i a l e s a 1 1 . Q 4 6. 0 8 8.9 - -
-  Determi nantes y con
secuenci as 2 2.9 1 1.5 2 2.2 - -
- - 4 6.0 5 5. 6 5 10.6
TOTAL 60 100. 0 67 100. 0 90 100.0 4 7 100.0
Segundo Año
A n á l i s i s  Demografico D/ESa/ Ü/ESa/
-  E s t u d i o s  n ac i onal es 16 51. 6 11 35.4 19 46. 3 67 1 3 1 . 6 / 5 . 0
-  Desagregación -
geogr áf i ca 2 6. 5 10 20. 0 0 19.5 5/3 26.3/15.1
I n t e r r e l a c i o n e s  de Pobl ac i ón y Desarr  ai  1 o
■- D i f e r e n c i a s  s o c i o -
econóroicas 2 4.2 - - - / 6 - / 30 . I
- Pobl aci ón económi ca-
mente a c t i v a 3 9.7 10 20. 8 ... t/3 5. 3/ 15. '
- E n l 0 g u e s s e c l o r í a l e s / 22.6 3 6.3 1 2.4 - -
-  Determi nantes y con
secuenc 1 as - - 3 7.3 -76 /30,
>
Metodoloqí  a 3 9.7 6 12.5 10 24.4 7/1 3 6 . 8 / 5 . 0
TOTAL ¿1 lüO. 0 40 100.0 41. 100.0 19/20 lOÜ.O
a/ Se i d e n t i f i c a n  las esper i  al i z a c i o n e s  en derooqr af í a (D) y es t u d i o s s o c i a l e s  de la
pobl aci ón (ES)  c o r r espandi  entes al segundo año1 de la M a o s t r í a .
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En i?l s e g u n d o  p e r í a d Q ,  c o n t i n ú a  e s t a  l i n e a  de t r a b a j o ,  p e r o  adei sús  c o a i e n -
zd una t r u c t i f e r a  l abor  del  Centro r e l a c i ó n  a l os  d e s a r r o l l a s  met odol ógi cos ,
lo que también se ve r e f l e j a d o  en la p r e p a r a c i ó n  de i n v e s t i g a c i o n e s  de l os 
alumnos.  t.s el comienzo de la adapt aci ón y d e s a r r o l l o  de nuevas i deas en t or no 
a los p r oc edi mi ent os  i n d i r e c t o s  de es t i mac i ón  demogràf i ca.
Durante l a  segunda mitad de la década de l os  set ent a  se a d v i r t i ó  un r en o ­
vado i n t e r é s ,  por l os temas del  a n á l i s i s  demográf i co,  especi al mente e n t r e  l os 
e s t u d i a n t e s  de segundo año.  En esta opor t u n i da d  predominó un t i p o  de apr oxi ma­
c i ón r e l a t i v a m e n t e  novedoso,  r e f l e j a n d o  los adel ant as  de la d i s c i p l i n a ,  espe­
c i a l ment e  en mater i a de t é c n i c a s  i n d i r e c t a s  de e s t i ma c i ó n .  Sobre esta base fue 
p o s i b l e  obtener  nuevas medidas de f ec u ndi dad,  mo r t a l i d a d  y mi g r a c i ó n ,  t ant o  
i n t e r n a  como i ii l er nar i on a 1 . El uso de pr egunt as r e t r o s p e c t i v a s  en censos y 
encuestas prorai t i ó superar  l as t r a d i c i o n a l e s  d e f i c i e n c i a s  de i nf o r ma c i ó n  que 
imponían severas t r abas  de l a  medi ción de los n i v e l e s  y t endenci as  de a q u el l a s  
v a r i a b l e s .  lambién en est e  per í odo  se a pr ec i ó  una expansi ón i mpor t ant e  de los 
e s t u d i o s  met odol óg i cos ,  p a r t i c u l a r m e n t e  de a q u e l l o s  en los que se t r a t a n  e n f o ­
ques de t i p o  exper i mental  y se u t i l i z a n  modelos demogr áf i cos.  Ambas t endenci as 
se ma ni f i es t an  también en l os t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  por l os p a r t i c i p a n t e s  en el 
pr i mer  año de la Maes t r í a  y en la espec i al  i z ac i ón en demograf í a.  Ahora bien, ,  
en estos ú l t i mo s  años el é n f a s i s  en el uso de t é c n i c a s  demográf i cas no se c i r ­
c u n s c r i b e  sól o a la escal a  n a c i o n a l ;  en r i g o r ,  la desagregaci ón g e o g r á f i c a  ha 
pasado a j ugar  un papel r eal mente i mpo r t an t e .  La e x p e r i e n c i a  ganada en las 
1 nvesj  j qac 1 unes cii'sar r ol  l adas en años a n t e r i o r e s  mostraron que era f a c t i b l e  
remover al gunos supuestos r e l a t i v o s  a las c a r a c t e r í s t i c a s  de p o b l ac i ones  a b i e r ­
t a s ;  de o t r o  lado', el acceso más f l u i d o  a la computación c o n t r i b u y ó  a f a c i l i t a r  
los procesos r u t i n a r i o s  de c á l c u l o  y al empleo masivo de dat os.  Ambas c i r c u n s ­
t a n c i a s  s i r v i e r o n  de base j iara que los e s t u d i a n t e s  abordaran t r a b a j o s  c o n c o r ­
dantes con los r e q u e r i m i e n t o s  expresados por l os gobi er nos  n a c i o n al e s  y a u t o r i ­
dades l o c a l e s .
Desde un i n i c i o  se desplegó una a c t i v a  l abor  en la p r e pa r ac i ó n  de e s t u d i o s  
r e l a t i v o s  a aspectos demográf i cos de la mano de obra y a l a  est i mac i ón  de los 
e f ec t os  der i v ad o s  del cambio de pobl a c i ó n  sobre determi nados s ec t or es  económi ­
cos.  Como puede a p r e c i a r s e  en el  Cuadro 2, p aul at i nament e  se fueron e v i d e n -
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ci ando l as i nq u i e t u d es  por un mayor conoci mi ent o de l as i n t e r a c c i o n e s  ent r e  la 
dinámica demográt i ca y el proceso ql obai  de cambio económico y s o c i a l .  De este 
modo, el tema de las d i f e r e n c i a s  de comportami ento de la f ec u nd i da d ,  la mor t a ­
l i d a d  y la mi qr aci on seqún v a r i a b l e s  e s p e c i f i c a s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  educación,  y 
ocupaci ón,  se va haci endo más f r e c u e n t e .  Si mul táneamente,  el  a n á l i s i s  de los 
mecanismos de det er mi nac i ón  y de l as i m p l i c a c i o n e s  de ¡as t endenci as  de los 
cambios de tamaño y e s t r u c t u r a  de l a  p o b l a c i ó n ,  ha ido cobrando una p r es enc i a  
mayor ent r e  l as  mot i v aci ones  de l os p a r t i c i p a n t e s .  tampoco han escapado a 
est as i n q u i e t u d es  o t r a s  di mensi ones soci oeconómi cas t a l e s  como el procesa de 
urfaarnraci ón y el a n á l i s i s  de la f a m i l i a  como uni dad s o c i a l  bási ca para la 
comprensión de los fenómenos demogr áf i cos.
t n los ú l t i mos  años,  durant e el s e q ii n d o n i v e l  d e • 1 a e s p e c i a 11 z a c i ó n de la 
Ma e s t r i a ,  se ha acentuado el e s t u d i o  de los t ó p i c o s  i nl i er ent es a l as r e l a c i o n e s  
e nt r e  p o bl a c i ó n  y d e s a r r o l l o  como un medio para e l e v a r  el qraoo de CDnoci miento 
de la r e a l i d a d  s o c i a l  l a t i n o a m e r i c a n a .  Se han m u l t i p l i c a d o ,  de esta forma,  los 
es f u er z os  por i d e n t i f i c a r  e s t r a t o s  soci oeconómi cos r es pect o  de los cual es se 
i n t e n t a  mostrar  la d i s t i n t a  i n c i d e n c i a  de l as v a r i a b l e s  demogr áf i cas.  De esta 
manera se ha t r a t a d o  de superar  la etapa en que la d i s c r i m i n a c i ó n  se e s t a b l e c í a  
sobre la base de v a r i a b l e s  e s p e c i f i c a s ,  p r i v i l e g i á n d o s e ,  en reempl azo de este 
enfoque,  una apr oxi maci ón a l as condì  ci  n i i e ^  m a t e r i a l e s  de e x i s t e n c i a .  A su 
vez ,  l as 1 n v e s l 1 gaci  unes acerca de det er mi nant es  y consecuenci as han tendit^o a 
adoptar  un c r i t e r i o  mas próximo a la i d e n t i f i c a c i ó n  de p o l i t i c a s i  con cuyo 
p r o p ó s i t o  se de 11 mi 1an subc onj unt os  s o c i a l e s  e s p e c í f i c o s .  La p o s i c i ó n  de la 
muj er ,  l as i mp! i caei  mies s o c i a l e s  del e n v e j e c i m i e n t o ,  l as c on d i c i o ne s  de vi da 
' r̂fe los grupas campesinos y de c i e r t o s  e s t r a t o s  urbanos,  f i g u r a n  e n t r e  l as u n i ­
dades c o ns i der adas .  I ndudab1emente g r a n  p a r t e  de est as  nuevas p e r s p e c t i v a s  de 
e s t u d i o  se apoyan en l os adel ant os  consegui dos p o r  la metodol ogi a  del  a n á l i s i s  
d e mo g r á l i r u ,  en la d i s p o n i b i l i d a d  de aparat os de computación y en el e n r i q u e ­
c i do  acervo de c onoci mi ent os  c i e n t í f i c o s  en el  campo de l as c i e n c i a s  s o c i a l e s .  
Por ú l t i m o ,  r ec i ent ement e  se ha a d v e r t i d o  una i n t e n s i f i c a c i ó n  del  i n t e r é s  por 
as( iectos me t oda 1 óg l eos ,v i ncul  ados ton la i n s e r c i ó n  de l as v a r i a b l e s  d emo g r á f i ­
cas en la p l a n i f i c a c i ó n  y la f o r mu l ac i ó n  de p o l í t i c a s  p ú b l i c a s ;  ent r e  ot r os  
e f e c t o s ,  esta preocupaci ón ha l l e v a d a  a una c o n s i d e r a c i ó n  más det eni da  de los
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« oi l f l uB otnnomi ro (ipmaqr á I i t u'i y al di seño de c r i t e r i o s  para e v al u ar  tos e f e c ­
tos deniogrdf 1 c 05 asoci ados a p r oy e c t os  de i n v e r s i ó n .  Se t r a t a ,  en todo caso,  
de un area que ' sol o úl t i mamente ha moti vado una l abor  e s p e c í f i c a  del  cuerpo 
docente.
2 . C a r at t e r i  s 1 1 c as de l os p a r t i c i pa n t e s e.n_Jjs at t i v i  dades
r e g u l a r e s  de enseñanz a
El pr o y e c t o  üftTALCE (Datos -  dluranos -  CELftüE) ,  que se d e s c r i b e  brevemente 
en t’ i anexo,  per mi t e  tener  una v i s i ó n  c u a n t i t a t i v a  y c u a l i t a t i v a  de l as p e r s o ­
nas y organi smos que se han b e n e f i c i a d o  del programa de c a p a r i t a c i ó n  del Cen­
t r o .  Dada que este pr o y e c t o  es r e l a t i v a m e n t e  nuevo,  pues se ha d e s a r r o l l a d o  a 
p a r t i r  de la d i s p o n i b i l i d a d  de na cr ocompu t adar es, aún no se ha tompl etado el 
i ng r eso  de i n f or ma r i ó n , pero e x i s t e  una ca nt i d ad  de per sanas y datos i ngresados 
que son s u f i c i e n t e s  para sacar  algunas c o n c l u s i o n e s .
Si bi en la i n 1 or marión sobre los p a r t i c i p a n t e s  a i os cursos y o t r a s  a c t i ­
v i dades no expresan d i r e c t a me n t e  l as c a r a c t e r í s t i c a s  de la demanda en mater i a 
de c a p a c i t a c i ó n  en p o b l a c i ó n ,  es un buen i n d i c a d o r  de a qui enes han estado 
d i r i g i d o s  l os programas del CELADE. Esos datos permi ten e s t a b l e c e r  la t enden­
c i a  gue ha t en i do  el  nùiiiero de p a r t i c i p a n t e s  a los cursos anualmente,  la c a n t i ­
dad de b e c a r i o s  r e c i b i d o s  según paí ses de o r i g e n ,  l os organismos n a c i o n a l e s  de 
donde e l l o s  proceden,  la f ormaci ón p r o f e s i o n a l  bás i c a  que t e n í a n ,  el sexo y la 
edad.  Hubi era si do muy i n t e r e s a n t e  contar  con o t r o  t i p o  de i n f o r m a c i ó n ,  por 
ej empl o la i n s t i t u c i ó n  y el  cargo cmí gue t r a b a j ó  al r e g r e s a r  para comparar l o 
con su c o n d i c i ó n  a n t e r i o r  a los e s t u d i o s  en p o b l a c i ó n ,  pero lamentablemente 
esta 1 ni  o r mación no est á muy completa aún en ÜATALCE.  La i nf o r ma c i ó n  cont eni da 
en DATALCt se r e f i e r e  al organi smo y cargo act ual  en el  momento de i ng r e s o  de 
la i nf or mac i ón  (cuacido se p a r t i c i p ó  en una de l as a c t i v i d a d e s  de c a p a c i t a c i ó n  
del  CELADE) .
En esta secci ón se a n a l i z a r á n  est os datos para los cursos r e g u l a r e s  de una 
dur ac i ón  pro l ongada:  Curso de A n á l i s i s  üemográf i co ü á s l c o .  Curso de A n á l i s i s
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üemnqráfi co Avanzado,  Becas de Especi  al i z a c i ó n , Maes t r í a  en Uemograí i a  y Maes­
t r í a  en E s t u d i o s  S o c i a l e s  de la Pobl a c i ó n .  El Curso Regi onal  I n t e n s i v o  de 
Costa Ri ca y l as o t r a s  modal i dades de enseñanza se examinan en el c a p i t u l o  
s i g u i e n t e .
2.1 E v o l u c i ó n  del rHiraero de par í. i c i pant es, en 1 ps^__cur sos r eguEar.^^^
En fif i suT l ugar  se debe d i s t i n g u i r  e n t r e  el  número de personas que lian 
r e c i b i d o  c a p a c i t a r i ó n  y el número de p a r t i c i p a c i o n e s ,  pues una persona puede 
p a r t i c i p a r  en mds do una opor t uni dad  en a c t i v i d a d e s  del  C e n t r o .  Por ej empl o,  
los que lian hecho el Curso de A n á l i s i s  üeinográfico Avanzado,  necesar i amente han 
hecho el  Curso de A n á l i s i s  Demográf i co Bási co o en al gunos casos algún Curso 
Naci onal  I n t e n s i v o ,  y los que han obt eni do el grado de Maes t r í a  debi er on hacer 
el  pr i mer  y segundo año.  Por lo tant o en cada, caso se a c l a r a r á  si  se r e f i e r e  a 
número de personas o de p a r t í c i p a c i o n e s .
El t o t a l  de p a r t i c i p a c i o n e s  en a c t i v i d a d e s  de enseñanza en el  CELADE' es,  
hasta la f e c h a , ,  de 3696,  l as  cual es  c o r r e s p o nden a probabl emente unas j 50G 
personas,  lo que s i g n i f i c a  además que hay a l r e de d o r  de 132 p a r t i c i p a c i o n e s  por 
año.  A l os  cursos mencionados l es corresponden 617 p a r t i c i paci ones en los 2B 
años del  Cent r o  para unas personas.  En promedio el  CELADE ha t en i do  2.2
alumnos cada año en sus aul as en l as a c t i v i d a d e s  de l a r g a  d u r a c i ó n .  ’
Los g r á f i c o s  ! y 2 present an l a  tendenci a  en el  t iempo de l as p a r t i c i p a ­
c i ones  en a c t i v i d a d e s  de enseñanza del Ce nt r o .  En pr i mer  l u g a r ,  puede apee 
c i a r s e  en el g r á f i c o  1 que el numero t o t a l  de personas p a r t i c i p a n d o  en a c t i v i ­
dades de c a p a c i t a c i ó n ,  aunque con a l t i b a j o s ,  t i e n e  una t endenci a  c r e c i e n t e ,  
tunoaraental  mente a p a r t i r  de 1967 en que comienzan l os  Cursos Na c i o na l e s  I n t e n ­
s i v o s  de Demografí a (vóase C a p í t u l o  i l l ) .  Cabe dest acar  que en los ú l t i mo s  
t r e s  años han habido más de 250 p a r t i c i p a c i o n e s  anual es,  a l as que c o n t r i b u y e n  
los cursos r e g u l a r e s ,  los Cursos Nac i onal es  I n t e n s i v o s  y un c r e c i e n t e  número de 
b e c a r i o s  i n v e s t i g a d o r e s .
En el g r á f i c o  2 se ve que los cursos T e q u i a r e s  de l a r g a  d u r a c i ó n ,  aunque 
alcanz,an v a l o r e s  máximos de a l r ededor  de 30 alumnos anual es en la década de
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Gráfico 1
TOTALES DE PARTICIPACIONES ANUALES EN LAS ACTIVIDADES DE 
CAPACITACION DEL CELADE. 1958-1986.
Gráfico 2
PARTICIPACIONES ANUALES EN LOS CURSOS REGULARES DEL CELADE 
' DE MAS DE 10 MESES DE DURACION. 1958-1986.
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1970, no han t en i da  v a r i a c i o n e s  i mpor t ant es ,  si endo el  promedio de 22 p a r t i c i ­
pantes cada año. t i  hueco que se observa en 1973, 1974 y 1975 puede deberse al 
t r a s l a d o  de los cursos a San José,  lo que i n c l u s a  i mpl i c ó  el  comienzo del  Curso 
de A n á l i s i s  üemoqrál i co Avanzado a mitad del  año 1974 y se ha r e g i s t r a d o  como 
p a r t i c i p a c i o n e s  sól o  en 1975. Ot r o  f a c t o r  de esta caí da p o d r í a  ser  la suspen­
si ón del  programa de becas de E s p e c i a l i z a c i ó n .
La tendenci a  d e c r e c i e n t e  al comienza de la década de I98ü se debe en par t e  
a que para el Programa de Ma es t r í a ,  solamente se l l e v a  a cabo un curso anual ,  
por ej empl o el “ pr i mer  año" en 1981 y el “ segundo año" en 1982, mi ent r as  que 
antes l os cursos Básico y Avanzado se r e a l i z a b a n  si mul táneamente. '  Si n embargo 
l a  demanda por p a r t i c i p a r  en la ù l t i ma  promoción de la Maes t r í a  ( 1985- 1986)  ha 
si do de tal  magnitud que el número de e s t u d i a n t e s  se l ec c i onados  fue i gual  o 
s u p e r i o r  a los cursos Bási co y Avanzado j unt os  del  pasada (27 alumnos en el 
pr i mer  año y 24 en el segundo) .
Es un hecho que l as c r i s i s  f i n a n c i e r a s  s u f r i d a s  por el C ent r o ,  la r e d u c ­
c i ón de personal  dedi cado a docenci a y la d i v e r  s i f i  c a c i ón de l as  a c t i v i d a d e s  de 
c a p a c i t a c i ó n ,  no han afect ado s u s t a n c i a l  mente la at enci ón al programa r e g u l a r  
de enseñanza de l ar g a  dur aci ón  que,  j u n t o  al Curso Regi onal  I n t e n s i v o  de Costa 
Ri ca,  c ont i núa  si endo el  c e n t r o  de i r r a d i a c i ó n  de todas est as  a c t i v i d a d e s .  
Este e f e c t o  mu 11 i p 11 cadar se r e f l e j a  en que en 1985 hubo 27 alumnos en la Maes­
t r í a  y 27 en el Curso Regi onal  I n t e n s i v o ,  mi ent r as  que el  t o t a l  de p a r t i c i p a ­
ci ones en alguna a c t i v i d a d  de c a p a c i t a c i ó n  al canzó a 259.
2 . 2  Número de A l umnos del CELADE s egún pai  s de p r ocedenci a .
El hecho de que el CELADE es un organi smo de l as Naci ones Unidas asegura 
que todos l os paí ses de la r eg i ó n  sean b e n e f i c i a d o s  con su programa de c a p a c i ­
t a c i ó n ,  i ndependi entemente de l as c o n t i n g e n c i a s  p o l í t i c a s  i n t e r n a s  y de l os 
c o n f l i c t o s  e nt r e  p a í s e s .  En el  Cuadro 3 se present a  el número de personas que 
han pasado por l os  cursos r e g u l a r e s  del  C e n t r o ;  en l a  pr i mer a columna está el 
t o t a l ,  en la segunda l os  que han hecho l os cursos de l ar g a  dur aci ón  y en la 
ú l t i m a  i os  que cor responden al Curso Regi onal  I n t e n s i v o  de Costa Ri c a.
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En términos qeneralGs, en los 28 años de existencia, se ha br i ndaüa  un 
apoyo bastante equilibrado a todos los países de la región.
t i  cuadro per mi t e  observar  también que el  Curso Regi onal  I n t e n s i v o  c o n s t i ­
tuye un ú t i l  r e l i i e r z o  paca l os paí ses  de America Cent r al  y del  C a r i b e ,  tomo en 
l os  casos de Guatemala y Ni caragua en que solamente 0 y 6 aluAinos r e s p e c t i v a ­
mente han p a r t i c i p a d o  en l os cur'sos de l arga d u r a c i ó n .
Desde 19BÜ el CELADE se ha i nt e g r ad o  a la c o l a b o r a c i ó n  h o r i z o n t a l  con 
o t r o s  paí ses del mundo, p r i n c i p a l m e n t e  de A t r i c a ,  r e c i b i e n d o  hasta ahora 16 
alumnos,  l’ ara el proximo año,  por pr i mer a vez,  se están presentando c andi dat os  
a t r i c a n o s  al curso de Rosgrado en l‘D b i ac i ó n .
2. 3  Orgarii  snips de Prcicodencia de l os ÍÜ_u_mnos de 1 CELADE.
Desde sus iiiii m i s  el El I (11)1 se prnpiisn ulreii'r sus i ur sus (uiidameiit a 1 ment e 
a esluilianles provenientes de t r e s  11 |Uis de i ns t 1 1 uc i ones: O f i c i n a s  ¡Productoras 
de Datos (generalmente D i r e c c i ó n  General  de E s t a d í s t i c a ) ,  U t i c i n a s  de Píanili- 
caci ón Económica y Soc i a l  y Universidades.
M i r ó l 2  decí a  al r e s p e c t o ;  " . . . s e  d e c i d i ó  l e c l u t a r  a l os b ec a r i o s  del  Cen­
t r o  ent r e  graduados en u n i v e r s i d a d e s  u e n t r e  e s t u d i a n t e s  con una buena forma­
ci ón en mater i a  lie c i e n c i a s  s o c i a l e s ,  economía,  e s t a d í s t i c a  y matemáti cas.  
Podíais per t enecer  a s e r v i c i o s  a d m i n i s t r a t i v o s  gubernamental es r e s p o n s a b l e s ,de 
l a  c o mpi l ac i ón  o uel a n á l i s i s  de los datos demográf i cos,  de la p l a n i 1i c a c i ó n  
económica y s o c i a l ,  o a u n i v e r s i d a d e s . "
12 Mi r ó,  C. Up. , ci t
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Cuaüro
a l u u n u ;; üe c u r s o s  r c g u I a r c s  ü c l  cl i . aüc s e g ú n  e a í s
ÜL ORIGEN. 1 9 0 0 - IVÜÓ
■ P a i 5 f at al Cursas L a r q o s l x ) Curso Regi onal
Ara é r i c a C a t i_n _a
Ar g en t i na 4 2 41 1
0 Q1 i V1 a 24 24
tirasi  1 29 28 1
C h i l e 48 48
Cal offlt)i a .18 38
H a s t a  Rica iV Ib 24
Cutía 4 9 19 30
E c u a d o r ' 20 19 1
t i  Sal vador 2 j 18 8
üualemala 21 a 13
Honduras 3u 1 2 18
Hai t i 2 ó 16 7
México 33 22 l 1
Ni car  aqua 24 6 18
a n a III á 30 18 12
Par aquay 18 1 / 1
Perù 38 30
Puert o Ri co 3 3
Repúbl i ca  Dominicana 28 14 1 4
Uruguay 1 1 10 1
VfMiez Lie l a 20 2u .
Ut r ü‘. Con t 1 nen t es
Angola til 5
Cabo Verde 1 1
España 2 . ■ 2
Guinea E c u a t o r i a l 2 2
Moz ambi que ó 3
San lomé 3 3
u I  Se r eí  1 ere a I oí  
Programa de Maes t r í a .  
Fuent e:  IJAIALLE
cursos de And! i s i s  i l emográt i cos bás i c o .  Avanzado y al
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CpnviefU’ a c l a r a r  que tos ur qai u suiou p r o d u c t o r e s  de uat os,  que en algunos 
paí ses son D i r e c c i o n e s  de E s t a d í s t i c a  y en o t r o s  i n s t i t u t o s  Naci onal es  de E s t a ­
d í s t i c a ,  no s ól o  se dedi can a r e c o l e c t a r  y p u b l i c a r  datos demogr áf i cos,  si no 
que r e a l i z a n  c i e r t o s  t i p o s  de a n á l i s i s  de la i nf or maci ón  y qeneral  mente se 
encargan de pr e pa r ar  las pr o y e c c i o ne s  de p o b l a c i ó n .
t i  Cuadro 4 present a  la d i s t r i b u c i ó n  de los b e c a r i o s ,  según orqaniSBio de 
pr o c e d en c i a ,  en c u at r o  momentos d i f e r e n t e s ,  l os  dos pr i mer os aSus de i n i c i o  de 
l as a c t i v i d a d e s ,  en el per i odo  de c o n s o l i d a c i ó n ,  dur ant e  l a  etapa que se l lamó 
de t r a n s i c i ó i i  y de espec i al i z ac i ón que cor responde a la a c t u a l i d a d .
Desde ía cr eac i ón  ele lus cursos ha t en i do  i mpor t anc i a  i n d i s c u t i d a  la p a r ­
t i c i p a c i ó n  de e s t u m a n t e s  p r o v e n i e n t e s  de organi smos pr o d u c t o r es  de i nf or maci ón 
y de un 1 v e r s 1 dudes. En los pr i mer os años hubo una i mpor t ant e  p a r 1 1 c i p a c i ó n  de 
organi smos p I a n i 1i c a c i ó n  s e c t o r i a l ,  t a l e s  como M i i n s t e r i o s  de Sal ud,  V i v i e nd a  
y Educaci ón,  l o que e x p l i c a r l a  el hecho de qui? en a q u el l a  ópoca se r e a l i z a r a n  
iiiuchüs I r at i a j ü s  de i n vest  i qac i ón de alumnos l i g a d o s  con esta t éma t i c a ,  funda­
mentalmente para la est i maci ón y p r oy e c c i ón  de necesi dades en estos campos. En 
la a c t u a l i d a d  se nota una pequeña r e c u pe r a c i ó n  de la par 1 1 c i paci  ón de estui i i ar i -  
tes de estos organismos asi como el s u r g i mi e n t o  de alumnos p r o v e n i e n t e s  de 
o f i c i n a s  r f i g i onal es  de l os p a í s e s  lo que est á de acuerdo con el i n t e r é s  e x i s ­
t ent e  por impulsar  la i n c o r p o r a c i ó n  de datos demo q r ál i r o s  en la p l a n i f i c a c i ó n  
r e g i o n a l  y l o c a l .
Ya iui la etapa de t r a n s i c i ó n ,  y t al  vez unos años ant es,  cmnicMizan a apa­
r ecer  e s t u d i a n t e s  que t r a b a i a n  en i n s t i t u c i o n e s  r e l a c i o n a d a s  con p o l í t i c a s  de 
publ aci t i n ,  fundamentalmente l i g a d a s  a los ( irugramas de p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r .  
E n t r e  e l l a s  se destacan los Consej os Nac i onal es  de Pobl aci ón y las Asoc i ac i ones  
Demográf i cas,  unos de c a r á c t e r  o f i c i a l  y o t r a s  p r i v a d a s .  Est o  es c o i n c i d e n t e  
también con la c r ea c i ó n  de uni dades de p o bl a c i ó n  en H i n i s t e r i o s  de Pl aneami ento 
o Cánselos de P o b l a c i ó n ,  que se preocupan de l as p o l í t i c a s  de p obl a c i ón  c o n  un 
s ent i do  más ampl i o que el  de la p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r .
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En l as c a p í t u l o s  a n t e r i o r e s  se d e s c r i b i ó  en d e t a l l e  todo lo r e f e r e n t e  a 
los cursos que c ó n s t i t u y e n  la columna v e r t e b r a l  del  programa de c a p a c i t a c i ó n  
del  CELADE. De est a columna v e r t e b r a l  se desprenden una s e n e  de a c t i v i d a d e s  
que t i enen  como o b j e t i v o ,  por un lado p r o f u n d i z a r  y ampl i ar  el  conoci mi ent o de 
los temas de p o b l a c i ó n ,  y por o t r o  lado c u b r i r  necesi dades a d i c i o n a l e s  de los 
paí ses de la r e g i ó n .
A c o n t i n u a c i ó n  se pr esent a  u n a b r e v e  d e s c r i p c i ó n  de estas a c t i v i d a d e s ,  
señalando sus o b j e t i v o s  y a n a l i z a nd o  lo r e a l i z a d o  hasta l a  a c t u a l i d a d .
1 1 1 .  C U R A S  M O D A L I D A D E S  DE C A P A C I I  A C I O N
I • I n t e n s i v o  de San José
En la Sede de CELADE de San J os é -  Costa Ri ca se i mparte el  Curso Regi onal  
I n t e n s i v o  de Demografía con el p r o p ó s i t o  de atender  l a  c r e c i e n t e  demanda de 
c a p a c i t a c i ó n  en el  área de p o b l a c i ó n ,  que se r e g i s t r a  en un gran número de 
i n s t i t u c i o n e s  naci onal es  en América C e n t r a ] ,  el C ar i be  y Panamá. Cuando en el 
año 197B los cursas de A n á l i s i s  Demográf i co Bási co y Avanzado vuel ven a la Sede 
de CELADE en S a nt i ago,  los gobi er nos  de la r e g i ó n  mencionada hacen s e n t i r  su 
deseo de que en Costa Ri ca pernmanezca un programa de enseñanza que pueda l l e ­
nar el v a c i o  dej ado por este t r a s l a d o .  Desde ese año se han d e s a r r o l l a d o  con­
t i nuamente estos c u r s as,  si endo el  c o r r e s p o n d i e n t e  a 19G6 el  Noveno Curso Re­
gi onal  I n t e n s i v o  de Demograf í a.
Este curso, ,  de una dur ac i ón  aproximada de c u at r o  meses ( a g o s t o - d i c i e m b r e ) ,  
t i e n e  como o b j e t i v o  c a p a c i t a r  per sonal  n a c i o n a l ,  en el manejo de métodos y 
t é c n i c a s  de a n á l i s i s  demográf i co,  de mudo que, a su r eg r eso  al p a í s ,  puedan 
c o n t r i b u i r  a l a  pr oducc i ón  de l os insumas demográf i cos r e q u e r i d o s  para l a  p l a ­
n i f i c a c i ó n  económica y s o c i a l .  Por esta razón el programa está des t i nado p r e -
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ferentemei i te a p r o f e s i o n a l e s  que p a r t i c i p e n  en programas de d e s a r r o l l o  g l obal  o 
s e c t o r i a l ,  a pr o f es o r e s  de demograf í a de l as u n i v e r s i d a d e s  y a f u n c i o n a r i o s  en 
uni dades de e s t u d i o s  de p o bl a c i ó n  y o f i c i n a s  p r o d u c t o r a s  de e s t a d í s t i c a s .
Al i gual  que los cur s os  r e g u l a r e s  d e s a r r o l l a d o s  en la Sede de S a n t i a g o ,  el 
Curso Regi onal  ha exper i mentado cambios debi do al gran i n t e r é s  que se t i e n e ,  
por par t e  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s ,  de i n c l u i r  o t r o s  temas.  Es así  que 
este alio se ha i nc or por ado un componente de Pobl ac i ón  y D e s a r r o l l o  y o t r o  de 
uso del  Mi crocomputador  para A n á l i s i s  Demográf i co.
Hasta el present e  han a s i s t i d o  a estos cursas 174 alumnos,  lo que hace un 
promedio de más de 19 alumnos por año.  El número de p a r t i c i p a n t e s  anual es ha 
i do cree iendo .hasta 19R5, que al canzó a 27 alumnos,  pero,  aunque el  número de 
p o s t u l a n t e s  ha aumentado a t r a v é s  del t i empo,  razones de orden f i n a n r i e r o  y 
pedagógi ca han l l e v ad a  a r e d u c i r  este número y por l o t ant o  en 1986 están c u r ­
sando 19 personas.  Al gunos alumnos destacados de este curso se han presentado 
p o s t e r i o r me n t e  como c andi dat os  a la Ma e s t r í a ,  pudiendo de est a  manera completar  
su formaci ón en Demografí a o en E s t u d i o s  S o c i a l e s  de l a  P o bl a c i ó n .
El  Curso Regi onal  además ha s i do p i o n er o  en l a  cooper ac i ón h o r i z o n t a l ,  al 
c ont ar  con alumnos de v a r i o s  paí ses  a f r i c a n o s  de habla hispana y por t uguesa.  
Desde 1980, han p a r t i c i p a d o  e s t u d i a n t e s  a f r i c a n o s ,  y esta demanda se ha ido 
ampl iando i n c l u s o  a l os cursos r e g u l a r e s  de San t i a g o .
En el documento sobre l as a c t i v i d a d e s  de c a p a c i t a c i ó n  de CELAÜE San José 
se br i ndan más d e t a l l e s  sobre este programa r e g i o n a l .
2. Cursos Nac i onal es  i n t e n s i v o s
A f i n e s  de la década del  50 y p r i n c i p i o s  del 60,  cuando el  CELADE fue 
cr eado,  e n t r e  l os ' ar g ument os  que se maneiaba con f r e c u e n c i a  para habl ar  del  
poco d e s a r r o l l o  de la enseñanza de la de'moqrafía en América L a t i n a ,  se menci o­
naba la f a l t a  de demógrafos,  la f a l t a  de b i b l o g r a f í a  en -español ,  la ( a l t a  de 
r ec o n o c i mi e nt o  del  papel  de los demógrafos en l as i n s t i t u c i o n e s  gubernamenta-
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l e s ,  en p a r t i c u l a r  en las G l i c i n a s  de p l a n i f i c a c i ó n  económica y s o c i a l  y en l os 
i n s t i t u t o s  de i n v e s t i g a c i ó n  romo r nnsecuenci a  del  desconoci mi ent o de l a  r e l a ­
c i ón de l as v a r i a b l e s  demográf i cas con las v a r i a b l e s  soci oeconómi cas.
Estos f a c t o r e s  no habían des apar eci do a f i n e s  de l a  década del  60,  pero 
luego de 10 años la s i t u a c i ó n  habí a mejorado muchísimo.  E l i z a g a  en un documen­
to para la C o n l e r e n c i a  Ifegional  Lat i noamer i c ana  de Pobl aci ón de 1970 en México 
d i c e  t ex t u a l men t e :  l a  Co n f e r e n c i a  Regi onal  de Pobl ac i ón  de 1970 en México d i c e  
t e x t u a l  mente:
“ E l l o  no s i g n i f i c a  que l a  s i t u a c i ó n  pr esent e  en mater i a  de i n v e s t i g a c i ó n ,  
enseKanza y a p l i c a c i ó n  de conoci mi ent os en mat er i a  de p o bl a c i ó n  sea s a t i s f a c t o ­
r i a  y acorde con l as necesi dades p o t e n c i a l e s .  En cambio,  podr í a  d e c i r s e  que 
e x i s t e  un movimiento de o p i n i ó n  en l as es f er as  p ú b l i c a s  y p r i v a d a s  f a v o r a b l e  
para el d e s a r r o l l o ,  en un f u t u r o  i nmedi ato,  de est as a c t i v i d a d e s .  Para v a l o r a r  
el  i n t e r é s  c r e c i e n t e  en los aspectos demográf i cos de la p o b l a c i ó n ,  b a s t a r í a  
hacer una somera r e v i s t a  de l a  l i t e r a t u r a  pr oduc i da  en la r eg i ó n  y/o basada en 
1 n v e s t 1 yucLunes r e a l i z a d a s  en e l l a ,  examinar la l abor  r e a l i z a d a  en se mi n a r i o s ,  
reuni ones t é c n i c a s  y c o n f e r e n c i a s  or g a ni z ad a s  por i n s t i t u c i o n e s  p r i v a d a s ,  agen­
c i a s  i n t e r n a c i o n a l e s  y o f i c i n a s  guber nament al es;  c o n t a b i l i z a r  el  t r a b a j o  de los 
cursos e s p e c i a l i z a d o s ,  a n i v e l  naci onal  e i n t e r n a c i o n a l  y,  en g e n e r a l ,  habr í a  
que e v al u ar  el monto de los r ec u r s o s  u t i l i z a d o s  en l as  a c t i v i d a d e s  que se t e r ­
minan de menci onar . “ 13
Si n duda el CELAÜE había c o n t r i b u i d o  a c r ea r  c o n d i c i o ne s  f a v o r a b l e s  para 
el d e s a r r o l l o  de a c t i v i d a d e s  de enseñanza en l os pa í s e s .  Además de la a c t i v i ­
dad que se d e s a r r o l l a b a  en el C ent r o ,  y en o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  p i o n e r a s ,  la 
tormaci ón de demógrafos l a t i n o a me r i c a n o s  t uvo un ef e c t o  m u l t i p l i c a d o r  i mpor t an ­
te que t r a j o  como consecuenci a una mayor a c t i v i d a d  en l os  paí ses y una mayor 
demanda de c a p a c i t a c i ó n  en teatas de p o b l a c i ó n .  Cabe dest acar  como un hecho 
s i g n i f i c a t i v o  el e s t r ec ho c o n t ac t o  que se mantenía p o s t e r i o r me n t e  con l os  demó­
g r a f o s  formados en el  CELADE, lo que en l os  hechas c o n s t i t u y ó  l a  p i e d r a  angul ar  
de l o que ha s i do una de sus c a r a c t e r í s t i c a s  f undamental es:  el t r a b a j o  const an-
13 E l i z a g a ,  ü . C . , UtL-.E/l L-
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te haci a y c o n  los orgarusutos n a c i o n a l e s .  Cada vez más el  Cent r o  encont r ó en 
l os p aí s es ,  i n t e r l o c u t o r e s  para p l a n i l i c a r  a c t i v i d a d e s  t ant o  en el campo de la- 
enseñanza como en la a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  al guna veces en l as D i r e c c i o n e s  de 
E s t a d í s t i c a ,  o t r a s  en l as U t i c i n a s  de HI a n i 1 1 c a c i ón y en l as U n i v e r s i d a d e s .  
Gran mé r i t o  en esto es a t r i b u i b l e  a los cur s os  r e g u l a r e s  de l a  época,  el  de 
A n ó l i s i s  DcMiiográí 1 cu Hási co y el de A n á l i s i s  Demogràf i co Avanzado,  y act ual men­
te la Maes t r í a  y el  Curso Regi onal  I n t e n s i v o  de Demografí a de San José.
En este c ont ex t o ,  en 196/ nacen l os Cursos Naci onal es  I n t e n s i v o s  de Demo­
g r a f í a  ( C N I D ) ,  mediante acuerdas con una o más i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s .  CELADE 
c o n t r i b u y e  con personal  docente,  m a t e r i a l e s  de enseñanza y a s es o r í a  en la o r g a ­
n i z a c i ó n .  En v a n o s  casos el  Cent r o  ha pr est ada también apoyo f i n a n c i e r o  para 
becas l o c a l e s ,  becas para paí ses l i m í t r o f e s ,  h o n o r a r i o s  a p r o f e s o r e s  nac i o n al e s  
y gastos de o r q a n i z a c i ó n . Cada curso t i e n e  una dur aci ón  aproximada de t r e s  
meses, con d ed i c ac i ón  e x c l u s i v a  de los p a r t i c i p a n t e s .
Su p r o p ó s i t o  i n i c i a l  fue mej orar  a c o r t o  p l az o  el  n i v e l  t é c n i c o  v i n c u l a d o  
<il manejo de métodos y t é c n i c a s  de a n á l i s i s  demográf i co de los p r o f e s i o n a l e s  
gue r e a l i z a n  ai. 1 i v i nades en el campo de la p o b l a c i ó n .  El  c ont eni do  mismo de 
los CNID ha s u i n d u  mod i I i car i unes en el curso de lus casi  añus de e x i s t e n ­
c i a ,  en el mismo mentido que el r e s t o  de l as a c t i v i d a d e s  en p o b l a c i ó n  i n c o r p o ­
rando algunos más gue o t r o s ,  c i e r t o s  temas sobre i n t e r r e l a c i o n e s  de v a r i a b l e s  
demográf 1 cas y económicas o sobre p o l í t i c a s  de p o b l a c i ó n .  .
Estos cursos han cumpl i do o t r o  o b j e t i v o  gue tue la formación de un cuerpo 
docente naci onal  en mater i a  de p o b l a c i ó n .  Es pr obabl e  que muchos de l os demó­
g r af os  que hoy p r a c t i c a n  la docenci a en d i f e r e n t e s  i n s t a n c i a s ,  hayan hecho su 
pr i mer a e x p e r i e n c i a  como p r o f e s o r e s  de demograf í a en un CNID.  El  apor t e  docen­
te del  CELADE, a este t i p o  de c u r s os ,  que en un i n i c i o  fue preponder ant e ,  ha 
Ido di smi nuyendo p r og r es i v ament e  para dar  paso a p r o f e s o r e s  n a c i o n al e s  o r e c l u ­
tados en d i v e r s o s  c e n t r o s  de i n v e s t i g a c i ó n  de paí ses  de la r e g i ó n .
Los CNID han si do un buen “ s e m i l l e r a "  para la ca pt a c i ón  de c andi dat os  de 
muy buen n i v e l  que se han i nc o r p o r a do  p o s t er i o r me nt e  al Curso de A n á l i s i s  Demo­
g r á f i c o  Avanzado o p o s t e r i ormente al Programa de Ma e s t r í a .  Est o  ha p e r m i t i d o
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mej arar  l a  s e l e c c i ó n  de los e s t u d i a n t e s  de l os programas r e g u l a r e s  y por lo 
t a n t o  ha conduci do a la formaci ón de demógrafos o i n v e s t i g a d o r e s  en pobl ac i ón  
mejor prepar ados.
Hasta hoy se han i mpa r t i do  ^2 CNID,  con un t o t a l  de Ü66 p a r t i c i p a n t e s , l o  
que c o n s t i t u y e  un promedio de aproximadamente 2 cur s os  al año,  con un promedio 
de 21 p a r t i c i p a n t e s .  Én el cuadro 6 se present a  el l i s t a d o  de l os CNID,  donde 
se puede a p r e c i a r  que casi  todos los paí ses  de L a t i n o a mé r i c a  han o r g a n i 2 ado por 
l o menos uno.
En el cuadro se h.an i n c l u i d o  al gunos cursos que han s i do de n a t u r a l e z a  
r e g i o n a l ,  pero que por su cont eni do y su c a r á c t e r  espor ádi co  se d e c i d i ó  i n ­
c l u i r l o s  ent r e  l us LNtU.  t n t r e  e l l o s  l i q u r a  el Curso ifeqional  I n t e n s i v o  r e a l i ­
zado en Puert o España para los paí ses  del C ar i be  de Habla I n g l e s a .  La t r a n s -  
torniaciún de los CNtl) en Cursos de C a r á c t e r  Heqi onal  es una tendenci a  que p r o ­
bablemente tome más cuerpo en los próximos años,  pues parece l ó g i c o  que i os 
paí ses  l i m í t r o f e s  aúnen e s f u er z os  en t ér mi nos  de r ec u r s os  f i n a n c i e r o s  y se 
complementen los r ec u r s o s  humanos.
Una c a r a c t e r i s t 1 ca i mpor t ant e  de los CNID es que, fundamentalmente en los 
paí ses más grandes,  se ban d e s a r r o l l a d o  también en c i udades a l e j ad as  de la 
C a p i t a l .  De l os 02 c u r s os ,  13 de e l l o s  han s i do ef ect uados en U n i v e r s i d a d e s  
de p r o v i n c i a s ,  aunque su n a l u r a t e z a  liaya si do n a c i o n a l .  Esto per mi t e  un mayor 
d e s a r r o l l o  de la demografí a en áreas a l e l a da s  de los grandes ce nt r o s  y permi te 
la p a r t i c i p a c i ó n  de p r o l e s i o n a i  es de r e g i o n e s  de menor d e s a r r o l l o  dent r o  del 
p a í s .  Es asi  que, por ejeraplo,  en A r q e n t i n a  los CNID han s i do i mp a r t i d o s  en 
d i t e r e n t e s  puntos de la R e pú bl i c a :  Córdobaj  La P l a t a ,  Posadas y S a l t a ;  en B o l i -  
V1 a se ef ec t uar on  en La Paz y Cochabamba; en Venezuela t u v i e r o n  1 uqar en C a r a ■- 
cas y t l aracai bu,  e t c .
g?
Cuadra l>
CURSUS NACIUNAICS [NTCNSIVUS DC DCllÜÜHACiA Y NURtHÜ UE 
Ub H Í I C I F í'íNIES SEü UN lUi lSES Y AÑOS DE REALIZACION
fSi i ci
A r g en t i na





C h i l e
Ecuador
El Sal vador






Rep. DOlili n 1 c ana 
Ur uguay 
Venez u e 1 a 
Caribe de habla 
i n g l e s a
T ot a l
Cuente:  DATALCE
Año de r e a l i z a c i ó n N u ííi e r o
Cursos P a r t i c i p a n t e s
19 íi Ü • 1 9 7 0 -  19 7 3 - 1 V 7 7 1 9 B 2 -  1 9 a ¿ 6 119
19ZU I9ab 2 45
1 9 7 1 - 1 9 7 3 - 1979-19Ü3 4 89
1977-1984 2 45




1968- I 97b 2 49
1967-1969 2 46





1 9 7 3 - lvy4 2 57
19/5 l 22
1969- 1973-1903 3 64
1983 1 17
42 866
6. C u_r_s o s_ sobre temas e sp e cj  j  i eos .
l o s  CNll)  b r i ndan una s e r i e  de conoc i « i  en tos t éc ni c o s  sobre el a n á l i s i s  
demográt 1 t o ,  que puede c o n s i d e r a r s e  D á s i r o  para c u a l q u i e r a  de l as a c t i v i d a d e s  
que se U e s a r r u l i a i i  en t o r i i u  a los Vem.is de p o b l a c i ó n .  I’or  lo t ant o  ¡a c l i e n ­
t e l a  para e l l a s  es heterogénea en cuanta a la p r o f e s i ó n  y a l as i n s t i t u c i o n e s  
de pr o c e d en c i a .  Rara atender  l as  demandas de c a p a c i t a c i ó n  en temas e s p e c i í i c o s  
para los que t r a b a i a n  en áreas vi i iculad-as con aspectos de pobl ac i ón  se fueron 
or gani zando cursos de c o r t a  dur ac i ón  (2 a 6 semanas) r e a l c z a d o s  en tos paí ses  y
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en al gunas ocasioj ies en CELADE. Lo i deal  s e r í a  que los p a r t i c i p a n t e s  t u v i e r a n  
cunociffi ientos deraoqr ál i eos, pero la r e a l i d a d  i n d i c a  que muchas personas a s i s t en  
a estos cursas si n una formación bás i ca  p r e v i a ,  por lo que.se hace nec e s a r i o  un 
es f u er z o  de adaptaci ón a esas c i r c u n s t a n c i a s .
Para una p r e s e nt a c i ón  más ordenada,  se han agrupado est os cur s as  de la s i ­
g u i ent e  manera;
a ) t o r  sos sobr e 1 écni  cas d̂ e An^l  L5,L^. bemogr áf i co
Se l l e v a n  a cabo en l os paí ses  mediante acuerdo con i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a ­
l es y están des t i nados a r e f r e s c a r  conoci mi ent os o t r a n s m i t i r  t é c n i c a s  nuevas a 
e x - b e c a r i Q s  del  CEIADE y a o t r a s  personas con formaci ón en demógraf í a .  El 
c e nt r o  apor t a  fundamentalmente personal  docente y ma t e r i a l  b i b l i o g r á f i c o .  
Estos cursos surgen en el momento en gue se están i n t r o d u c i e n d o  en América 
L a t i n a  los p r oc edi mi ent os  de est i mac i ón  de v a r i a b l e s  demográf i cas a p a r t i r  de 
pregunt as r e t r o s p e c t i v a s  en censos y encues t as ;  por e l l o  la mayorí a de estos 
cursos han s i do sobre t é c n i c a s  de e s t i mac i ón  de l a  mo r t a l i d a d  y l a  f ecundi dad,  
pero han habi do también sobre o t r o s  temas,  t a l e s  como métodos de e v al u ac i ó n  de 
programas de p 1a n i f i  cae ion f a m i l i a r ,  sobre mi g r ac i ón  i n t e r n a c i o n a l ,  sobre mi ­
gr a c i ó n  i n t e r n a  y sobre pr o y e c c i o ne s  de p o b l a c i ó n .  Desde el año 1970 se han 
l l e v a d o  a cabo 16 a c t i v i d a d e s  de este t i p o  con 372 p a r t i c i p a n t e s  en t o t a l ,  y 
solamente en 4 ocasi ones se r e a l i z a r o n  en Sant i ago  o San J osé .  En l os ú l t i mos  
5 años se ef ec t uar on  6 cursos para un t o t a l  de 13b p r o f e s i o n a l e s .
b) Cursos sobre Procesami ento E l e c t r ó n i c o  de Datos
El CELADE lia t eni do  una l ar g a  y f r u c t í f e r a  e x p e r i e n c i a  en t ér mi nos del uso 
de computadüfes en b e n e f i c i o  de un raeior y más r á p i d o  aprovechami ento de la 
i nf o r ma c i ó n  sobre p o b l a c i ó n .  En un comienzo fue el d e s a r r o l l o  de paquetes para 
1 a e l ab o r a c i ó n  de datos censal es y de encuest as,  luego l a  c r e a c i ó n  del  si stema 
de Documentación en Pobl aci ón para América L a t i n a  (ÜÜCPAL) y actual ment e la 
i n t r o d u c c i ó n  del  mi crocomputador  para l os a n á l i s i s  ert pobl a c i ó n  a t r a v é s  del 
Paquete para A n á l i s i s  Demográfi co (PANDEM) y el programa sobre Recuperaci ón de 
Datos de Areas Menores IREDATAM).  Todo esto se ha vol cado también en el p r o ­
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grama de c a p a c i t a c i ó n  del  c e nt r a  a t r a v é s  de cursos e s p e c i a l e s  para programado­
res que t r a b a j a n  en i n s t i t u c i o n e s  l i g a d a s  a temas de pobl a c i ó n  y para u s u a r i o s  
cuando cor repande.  Se han r e a l i z a d o  ya 13 c u r s o s ,  con 301 p a r t i c i p a n t e s  en 
t o t a l ,  cubr i endo los s i g u i e n t e s  temas:  si stema de t a b u l a c i o n e s  c e ns al e s ,  l e n ­
guaj es de programaci ón con a p l i c a c i ó n  a la demograf í a,  procesami ento de datos 
censal es y de encuestas (SPSS, líAP 1U-SPSS,  SENÍS,  CtJCENlS, EDNCÜR, e t c . ) ,
UUEPAL y t é c n i c a s  de procesami ento documental  y el  mi crocomputador  como h e r r a -  
m í e n t a e n e l a n ó l i S I S  demográf i co.
De 19H2 a 1986 se lian b e n e f i c i a d o  de esta c a p a c i t a c i ó n  142 personas a 
t r a v é s  de 6 cursos r e a l i z a d o s  en la r e g i ó n .  El hecho de que casi  un 50 por 
c i e n t o  de la a c t i v i d a d  se h a l l a  d e s a r r o l l a d o  en los ú l t i mo s  c i nc o  años pone en, 
e v i d e n c i a  l a  v i g e n c i a  act ual  de este programa.
c) Cursos s o b r e Insumes Üemogr áf i eos para 1 a_ P l ani l i  çaç i ón.
Esta 05 una a c t i v i d a d  r e l a t i v a m e n t e  nueva,  product o  de la demanda cada vez 
mayor por ampl i ar  los conoci mi ent os  en r e l a c i ó n  al uso de l os datos de p o b l a ­
ci ón para la p l a n i f i c a c i ó n  económica y s o c i a l .  En muchos paí ses  se d e s a r r o l l a n  
pr oy ec t os  r e l a c i o n a d o s  con la f or mu l aci ón  de p o l í t i c a s  de p o b l a c i ó n ,  f i n a n c i a ­
dos en general  por el fondo de l as Naci ones Unidas en A c t i v i d a d e s  de P o bl a c i ó n ,  
los cual es han puesto en e v i d e n c i a  la necesi dad de ampl i ar  e! conoci mi ent o en 
l as 1 n t e r r e 1a c 1 unes de v a r i a b l e s  demográt i cas y soci oeconómi cas.  Esta misma 
preocupac 1 ón se recoije en l as recomendaci ones efectuadas al L’ELAliE dur ant e los 
ú l t i mo s  años por d i v e r s a s  reuni ones i n t e r n a c i o n a l e s ,  t a l e s  como la Segunda 
Con f e r en c i a  Lat i noamer i i  ana de Pobl aci ón ( 19 75 ) ,  CEGAN en pobl ac i ón  (1978 y 
1983) y Reunión de h i n i s t f o s  de P l ani  11 c a c i ón ( 19 79 ) .
I I  u l i i e l i v n  lie i 'sln' ,  i nr so'. es enseñar a í uní i un ar i os di' o l i r i r i a s  de p I a - 
m i n a i  i ón e i n vesi  i gadur es v i n i i i l a i l os  ,il lema, a í nt er  [ i retar  y manejar insumos 
ü 1? m o q r á f i r o s que s i r v a n  como her r ami ent a  e l e c t i v a  en la p r e p a r a c i ó n  y e j e c u c i ó n  
do pl anes de d e s a r r o l l o ,  p a r t i c u l a r m e n t e  a q u e l l o s  de n a t u r a l e z a  s e c t o r i a l  y 
r e g i o n a l .  Se t r a t a  de cursos nac i o n al e s  r e a l i z a d o s  mediante acuerdos con e n t i ­
dades de p l a n i f i c a c i ó n  del  paí s  sede.  Hasta el  present e se han d e s a r r o l l a d o  
dos cursos e s t r i c t a m e n t e  programados con este s e n t i d o ,  uno en Panamá (1981)  y
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o t r o  en Cochabamba - B o l i v i a  ( 1 9 U ^ ) .  Además, o t r o s  cursos con metas s i m i l a r e s  
t u v i e r o n  l uqar  en H a i t í  (19t í5) ,  Barbados y Costa Ri ca ( 1 9 86 ) .  Est e  u l t i m o ,  que 
tuvo c a r a c t e r í s t i c a s  r e g i o n a l e s ,  combinó l a  enseñanza de modelos económi co-  
demográf i cos con el uso de mi crocomputadores en este campo. En t o t a l  han si do 
b e n e f i c i a d o s  con estos cursos 110 p r o f e s i o n a l e s .
4. S e f|i 1 na r i o  s_ 50 b r e_ t e m a_s espec i a 1 i Z_ád o §.
En esta secci ón se hará r e f e r e n c i a  a dos t i p o s  de s e mi n a r i o s :  a) Semina­
r i o s  i mpa r t i do s  por pr o f es o r e s  i n v i t a d o s  y b) Semi nar i os  de d i s c u s i ó n  de temas 
e s p e c í f i c o s .
a ) Gemí liar i os impa r t i d o s  por p r o f e s o r es i n v i t a d o s
Estos semi nar i os  están des t i nados a t r a n s m i t i r  avances t é c n i c o s  o metodo-  
l ó q i c o s  r e c i e n t e s  que se consi der en apr opi ados para l a  i n v e s t i g a c i ó n  y i os 
a n á l i s i s  de pobl ac i ón  en América L a t i n a .  La a u d i e nc i a  se i n t e g r a  con p r o f e s i o ­
nal es  destacados,  e x - b e c a r i o s  de d i s t i n t o s  paí ses  de la r eg i ó n  v i n c u l a d o s  e s -  
l r ec llamen t c con los lemas del s e mi n a r i o ,  ron alumnos de los cursos r e g u l a r o s  y 
[) r n I es 1 0 0 .1 1 e s ilel l . 'eii l io.  l a  l o n d u i t i ó o  de esta a i l i v i d a d  esta i > i r g i )  de un 
[)rült>sor i n v i t a d o  de r e i o o o c i d u  ( i r e s t i g i o  i n 1 er n ac i oo a 1 en la ma t e r i a .  Por 
ej empl o,  podemos' meiuioi iar  a Jean Bour geoi s  P i c h a t ,  Wi l l i a m  ü r ass,  Ihomas 
Hurch,  Henri  L ó r i d o n ,  Nathan K o y f i t z ,  George l a p i n o s ,  Jacques V a l l i n  y o t r o s .  
El  mat e r i a l  que se p r es ent a ,  así  como una v e r s i ó n  e s c r i t a  de l as d i s e r t a c i o n e s  
y l as a p l i c a c i o n e s  p r á c t i c a s  que i l u s t r a n  el d e s a r r o l l o  de los temas,  se p u b l i ­
ca p o s t er i o r me nt e  en idioma español .  Esta p o l í t i c a  no sól o ha p e r m i t i d o  e n r i ­
quecer la b i b l i o g r a f í a ,  s i no también hacer más e f e c t i v a  la t r a n s f e r e n c i a  de 
conoci mi ent os  a una a u d i e nc i a  mucho más ext ensa,  con c l a r o s  b e n e f i c i o s  para la 
enseñanza en ce nt r os  n a c i o n a l e s .
Esta a c t i v i d a d  ha si do fundamental  
i l  Uranos del  Cent r o.
para mantener una conexi ón ron los ex -  
En t o t a l  se han r e a l i z a d a  23 s emi nar i os  desde 1970, por
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lü' i  Lual i îb han panaüu 439 p a r t i c i p a n t e s .  Se ha abarcado toda la gama de temas 
en e s t u d i o s  de p o b l a c i ó n ,  desde l os  procedí  nu entos de est i maci ones demográf i cas 
hasta d i v e r s o s  aspectos de la r e l a c i ó n  p o b l a c i ó n  y d e s a r r o l l o .
En l os ú l t i mo s  años esta a c t i v i d a d  se ha i ncrementado en forma i mpo r t an t e ,  
r e a l i z á n d o s e  un proineOio de .un serainario anual  con a s i s t e n c i a  promedio de 30 
p r o f e s i o n a l e s  por se mi n a r i o .
b) Seminar ¡ os de l)i scusi  6n de temas E s p e c í f i c o s
El CELADE ha estado permanentemente preocupado por el i n t e r c a mb i o  de ideas 
a c e r c a ' d e  l os , t emas  de pobl ac i ón  que se prest an a puntas de v i s t a  d i f e r e n t e s .  
En ese s e n t i d o  ha or gani z ado muchos s emi nar i os  con la i n t e n c i ó n  de nacer luz 
sobre la s i t u a c i ó n  demográf i ca de p a í s e s ,  de la r eg i ó n  y sobre l os p r o c e d i mi e n ­
tos de r e c o l e c c i ó n  y a n á l i s i s  de l os  datos de p o b l a c i ó n .  Esta a c t i v i d a d  tuega 
un papel  i mpor t ant e  en el  programa de c a p a c i t a c i ó n  de p r o f e s i o n a l e s  porque 
br i nda  la opor t uni dad  d e p r o f u n d i z a r  en el conoci mi ent o de la r e a l i d a d  de nues­
t r a s  paí ses  y en la metodol ogí a apropi ada que debe ser  usada.
Se han efect uado 21 t a l l e r e s  o semi nar i os  de este t i p o  al  que han a s i s t i d o  
fi3íl p a r t i c i p a n t e s ,  cor r espondi endo a 5 en i os ú l t i mo s  c i nc o  años con 137 p a r t i ­
c i p a n t e s .  Muchos de e l l o s  se han efect uado en acuerdo con i n s t i t u c i o n e s  n a c i o ­
nal es  y se ha t r a t a d o  sobre la r e c o l e c c i ó n  de datos censal es y de encuest as,  
a n á l i s i s  de r e s u l t a d o s  de censos a encuest as,  pr o c e d i mi en t o s  i n d i r e c t o s  de 
e s t i mac i ón  de datos demográf i cos,  s i t u a c i ó n  demográf i ca de paí ses  o r e g i o n e s ,  
■demogra 1 i a h i s t ó r i c a ,  d i s t r i b u c i ó n  espaci al  de la p o b l a c i ó n ,  pobl a c i ó n  y désa­
r r o i  1 o , e t c .
til este t i p o  ili' ai t I VI d. ides, el hi ' i i tro ha estado en permanente cui i l act o 
con o t r o s  c e nt r o s  n a c i o n al e s  e i n I er iiac i ona 1 es de r econoci da  p r e s t i g i o .  Var i os  
do estos senil liar i OS' se han or gani z ado con la Unión I n t e r n a d  onal para el E s t u ­
d i o  C i e n t í f i c o  de la Pobl aci ón ( ÍUSSP)  à t r a v é s  de sus comi tés c i e n t í f i c o s  y 
también se p a r t i c i p ó  act i vament e en el  Panel de América L a t i n a  o r g ani z ado por 
la Academia Naci onal  de C i e n c i a s  de l os  Estados Uni dos.
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Cons i s t e  en una modal idad mi xta de c a p a c i t a c i ó n ,  i n v e s t i g a c i ó n  y a s i s t e n ­
c i a  t e c n i c a  sabre determi nado tema de i n t e r é s  para el  p a i s ,  que torma par t e  del 
programa de i n v e s t i g a c i ó n  del CtLAbfc o de l os pr o y e c t o s  n a c i o n a l e s .
Hab 1 1 ual  men t e un t uncí  on.ir i o do la i n s t i t u c i ó n  nac i onal  p a t r o c i n a n t e  v i ­
s i t a  alguna de las sedes del Centro por un per i o d o  t l e x i b l e  (de acuerdo al 
o b j e t i v o  p r e v i s t o )  que os»ci la ent r e  1 y 6 meses, pero actual mente se ba ensa­
yado también la modal idad d e - o t o r g a r  estas becas en el mismo paí s  del  i n v e s t i ­
gador ,  contBiiip 1 ando mi si ones de asesor ami ento en ambos s e n t i d o s ,  del  CQ.AUE al 
pai s  y 1d 1 nver s a .
La idea c e n t r a l  es s e r v i r  al paí s  y t r a b a j a r  conj untamente con él en e s t u ­
d i os  de a l t a  p r i o r i d a d  cuyos r e s u l t a d o s  adqui eran c a r á c t e r  o f i c i a l ,  t an t o  para 
l as a u t o r i d ad e s  n a c i o n al e s  como para las Naci ones Uni das.  Los r e s u l t a d o s  son 
dados a conocer  meriianto p u b l i c a c i o n e s  c o n j u n t a s  y se p r o c u r a ,  en la medida de 
lo p o s i b l e ,  que sean pr oduci das  en el p r o p i o  p a í s .  Este pragrama p e r mi t e ,  
ademas de r e a l i z a r  el  e s t u d i o  pl aneado,  que el  i n v e s t i g a d o r  naci onal  se a c t u a ­
l i c e  en los p r oc edi mi ent os  y se le t r a n s f i e r a  todo el adel ant o  t e c o n o l ó g i c o  de 
que di spone el L'ELAüE.’ La gama de los temas a c u b r i r  es ampl i a pero la d i s p o ­
n i b i l i d a d  de fondos para esta a c t i v i d a d  es l i m i t a d a .
S .  P r a c i r a r a a  d e  Ü e c a r i q s ^
Las e s t a d í s t i c a s  que b r i n d a  DAiAl.CL son r e l a t i v a m e n t e  c o n f i a b l e s  r es pec t o  
a l os  ú l t i mo s  aTios, pero no puede d e c i r s e  l o mismo de mucho tiempo a t r á s ,  pues 
es pr obabl e que muchas pas a n t í a s  de c u r t a  dur aci ón  no hayan quedado r e g i s t r a d a s  
dent r o  de esta c a t e g o r í a ,  aunque en l os hectuis cumpl i er an l as f unc i ones antes 
seí í aladas.  Se pueden c o n t a b i l i z a r  a l r ededor  de 250 p as a n t í a s  desde 1961, lo 
que da un promedio de casi  10 al año,  debi do fundamentalmente a la i mpo r t an c i a  
que ha cobrado este programa en la a c t u a l i d a d .  En el  qui nqueni o 19112-1986 
apr ox 1 madamente 150 pr ol esi  una 1 es naci or i dl es p a r t i c i p a r o n  en este programa,  lo 
que ' . i q n i Í H a  aii ) ) romedio amidi de al rededor  di' '10 i n ves 11 g ador i>s por año que
r
La pr i mer a t ar ea  c o n s i s t i ó  en d e t e c t a r  y c l a s i f i c a r  el  c o n j u n t o  de a c t i ­
v i dades docentes r e a l i z a d a s  por el CELAÜE en sus 29 años de v i d a .  Est as  a c t i ­
v i dades se d i v i d i e r o n  en r e g u l a r e s ,  no r e g u l a r e s  y e s p e c i a l e s .
Se consi der ó como a c t i v i d a d e s  r e g u l a r e s  a q u e l l a s  que c o n s t i t u y e n  la c d I ui b- 
na v e r t e b r a l  del  Programa Docente del  CELftDE: los Cursos de A n á l i s i s  Demogr át i -  
co Bási co,  los Cursos de A n á l i s i s  Demográf i co Avanzado,  l as Becas de E s p e c i a -  
l i z a c i ó n ,  l os Cursos Hegi onal  es ’ I n t e n s i v o s  de Costa Ri ca y el  Programa de Maes­
t r í a .  Todas estas a c t i v i d a d e s  comprenden un per i o d o  de 5 meses o más de capa­
c i t a c i ó n  y se r e a l i z a n  o se r e a l i z a b a n  r eg ul ar ment e  ya sea anualmente o cada 
d o s a n o s .
Se consi der ó como a c t i v i d a d e s  no r e g u l a r e s  a q u e l l a s  que comprenden 3 meses 
o menos de c a p a c i t a c i ó n  y que no se r e a l i z a b a n  todos l os años ni  en un mismo 
l u g a r .  En esta c a t e g u r í a  se i n c l u y e  a l os Bec ar i os  I n v e s t i g a d o r e s ,  a los Cursos 
Naci onal es  I n t e n s i v o s ,  a l os  Cursos Regi onal es  E s por ádi cos  y a los Postgrados 
c o n j u nt o s  r e a l i z a d o s  ron I CCOLAl l NA y con l a  FLACCü.
Fi nal ment e  l as a c t i v i d a d e s  E s p e c i a l e s  comprenden a q u e l l a s  de c o r t a  d u r a ­
ci ón y que se r e a l i z a n  espor ádi cament e.  En est as se i n c l u y e n  l os  Cursos de 
Procesami ento de Datos,  los Cursas de Insumos Demográf i cos en la P l a n i f i c a c i ó n ,  
l os Cursos de Técni cas Demográf i cas Re c i e n t es ,  l os  Semi nar i os  de E s p e c i a l i z a -  
c i ón y los Semi nar i os  sobre lemas o A c t i v i d a d e s  E s p e c í f i c o s .
«
Una vez que se c l a s i f i c a r o n  l as  a c t i v i d a d e s ,  se procedi ó  a est i mar  ,el 
nùmero de p a r t i c i p a c i o n e s  en cada una de e s t as ,  núíiero que en epte momento se 
e l eva  a aproximadamente 3t9ó.  Po s t e r i o r me n t e  se e s t r u c t u r ó  l a  Base de Datos en 
3 a r c h i v o s :
El p r i m a r i o  que cor responde a Ja i nf or mac i ón  e s p e c í f i c a  dé un p a r t i c i p a n ­
t e ,  en c u a l q u i e r a  de los 3 t i p o s  de a c t i v i d a d e s  docent es.  En est e a r c h i v o  ae 
consi gna la t o t a l i d a d  de l o s  p a r t i c i p a n t e s ,  número que se est ima en un t o t a l  de 
15Ü0 personas;  hasta el pr esent e  se han i ngresado 1023 y l a  mayor p a r t e  de los 
que f a l t a  por i n g r e s a r  cor responden a p a r t i c i p a n t e s  en l os Cursos Naci onal es  




fecha (le nací  raí ent n , fecha de r e f e r e n c i a  de l a  i nf or maci ón  i ng r esada,  d i r e c c i ó n  
de l a  r esi  denc 1 a par 11 cul  ar , e s t u d i o s  u n i v e r s i t a r i o s  fuera del  CELAD!;, t r a b a j o  
p r i n c i p a l  act ual  ( p a í s ,  i n s t i t u c i ó n ,  d i r e c c i ó n ,  c ar g o,  fune ión l abor a  1, fecha 
de i n i c i o ) ,  s i g l a s  de l as a c t i v i d a d e s  en el Programa Regu l ar ,  en el Programa No 
Regul ar  y en el Programa E s p e c i a l .
«
El  a r c h i v o  secundar i o  corresponde a l os antecedentes de cada persona en 
cada a c t i v i d a d  r e g u l a r .  En est e a r c h i v o ,  si  una persona ha p a r t i c i p a d o  en más 
de una a c t i v i d a d  rei i ul ar  aparece r e g i s t r a d a  mas de una ve¿.  Se est ima en ü'29 
el t u l . i )  de par 1 1 c 1 pac 1 unes. Ha' .ta el pr es ent e  se ha i ngresado la t o t a l i d a d  
pero cabe sellalar que en algunos campos f a l t a  i nf o r ma c i ó n  y cjue en o t r o s  ésta 
no estA a c t u a l i z a b a .  Los datos que se i ngresan corresponden a; s i g l a s  de la 
a c t i v i d a d  r e g u l a r ,  i n s t i t u c i ó n  p at r  uc i l iante,  t r a b a j o  a n t e r i o r  a la a c t i v i d a d  
( p a í s ,  i n s t i t u c i ó n ,  car g o,  f u n c i ó n  l a bo r a l  y fecha de i n i c i o ) ,  e v a l u a c i ó n  de la 
a c t i v i d a d  (promedi o de not as,  t emát i ca del  t r a b a j o  f i n a l ,  t u t o r ,  c a l i f i c a c i ó n  
del  t r a b a j o  y t i p o  de pub1i c a e i ó n ) .
F i nal ment e  el a r c h i v o  t e r c i a r i o  cor responde a la i nf or maci ón  de cada a c t i ­
v i dad r e a l i z a d a .  Comprende un t o t a l  de 222 r e g i s t r a s .  F a l t a n  campos por com­
p l e t a r .  Los datos que se i ngresan corresponden a: s i g l a  de l a  a c t i v i d a d ,  t i p o  
de a c t i v i d a d  ( r e g u l a r ,  no r e g u l a r  y e s p e c i a l ) ,  nombre de l a  a c t i v i d a d ,  raes de 
i n i c i o  de ést a,  d u r a c i ó n ,  ci udad en que se r e a l i z ó ,  t o t a l  de p a r t i c i p a n t e s  que 
f i n a l i z a r o n  la a c t i v i d a d ,  e x p o s i t o r e s  p r i n c i p a l e s  en caso de c o r r e s p o n d e r ,  
i n s t i t u c i o n e s  c o-or  garii z adar a s , i n s t i t u c i o n e s  co~f i nanc i ador as y publ  i caci  ones 
en caso de e x i s t i r .
4
Desde Hayo de 19811 hasta el present e se c o n t i n ú a  con el i ng r e s o  de i n f o r ­
mación y con la a c t u a l i z a c i ó n  de és t a .  Con ocasi ón d.e la r e a l i z a c i ó n  de este 
semi nar i o  se ha t r a b a j a d o  en la e x p l o t a c i ó n  de l a  Base para l o cual  se han 
i n t e r r e i a c i a ñ a d a  y creado nuevas a r c h i v o s  y se ha procesado la i n f or mac i ón  con 
la v e r s i ó n  M1CH(3 del  SPSS.
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